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I M D E S 
víios ¡portorriqueños—dice Mr. Roo-
>,.—tienen autonomía completa en 
¡¡¡a arontamientos: el único poder que 
Jobro ̂ tos posee el gobierno insular es 





p<rnro que no pediría más Frei-
Andrade para hacer moderados 
1<>S ayuntamientos de la Isla. 
U'fao ha sido fáeil tarea, añado Mr. 
Hotevelt, la «le hacer quo arraigaran 
¿ATIII pueblo (pie no estaba acostum-
fcrulo al ejercicio de la libertad, los 
gd principies lundamentales de nues-
w sistema americano: que la mayo-
£ ha de ser. inevitablemente, la que 
•no y que la minoría posee dere-
que en modo alguno deben ser 
ñafias ó pisoteados". 
son 
wbi^i 
Aparte de que esos principios 
fanflamentidr- en todo sistema electo 
Por cierto que el colega referido di-
ce hoy que la base común de todos los 
partidos tiene que ser la independen-
cia absoluta, sin tener en cuenta ya. y 
parece que fué ayer, que si la indepen-
dencia no hubiera sido relativa, no ha-
brían tenido derecho Irfs americanos 
para venir á ayudar á sus correligio-
narios contra el gobierno del Sr. Estra-
da Palma. 
Y si se nos contestase que en esc ca-
so los constitucionales habrían tomado 
La Habana.les replicaríamos que,apartc 
de que eso estaba por ver, entonces no 
hubieran intervenido los Estados Tni -
dos solamente, sino Inglaterra A láma-
nla. Francia y España, que tienen aquí 
muchos subditos y muchos intereses, 
con cuya desaparición quedaría Cuba 
á la altura de Santo Domingo y Ilayíí . 
cias. Pero ¡qué situación tan para-
dógiea, después de tanto como se ha 
dicho síibre la amistad entre ellas! Y 
¡qué manera tan irresistiblemente có-
mica de demostrar y consolidar esa 
amistad! Es como si dos sujetos, pa-
ra hacer constar que se llevan bien 
Esto nos trasmite hoy 'el «cabile des-
d'e París , con fecha de ayer. 
i Mayores energías, por lo mismo 
que antes ha sido tolerante desplega 
el Gobierno francés contra los católi-
cos ! 
Por lo visto el divorci-o entre la 
convinieran en reducir sus relaciones Iglesia y el Estado establecido por 
^ 
Hpl< paréeenos que se equivoca Mr. Roo-
Levelt al asegurar que los portorrique-
Eos no estaban acostumbrados al ejer-
Ucin de la libertad, pues ya hacía mu-
l o s años que se hallaban regidos por 
tna constitución muy liberal y últi-
Inamente disfrutaban de una autono-
mía tan amplia que de seguro no la 
{amblaran por la ciudadanía que aho-
ía se le ofrece á aquella Isla tan po-
blarla, tan rica y tan feliz en tiempo 
Se España. 
Lo que hay es que el actual Gober-
jpador de Puerto Rico tiene muchas fa-
íwltades discrecionales, a! paso que los 
Gobernadores Generales españoles solo 
podían usar del veto y esto en muy 
¡contados casos. 
Por eso ahora salen las elecciones tan 
B gusto de los americanos. 
l 'Es una equivocación, dice también 
mr. Roosevelt, el no manejar esas islas 
p Washington de modo tal que pueda 
Aprovecharse la experiencia adquirida 
P una, para tratar los problemas que 
pedan en el curso del tiempo surgir 
.en la o t ra . " 
E L A N T E O J O . 
OBISPO KSQUIXA A CUBA 
F a r t k i p a m o s a l p ú b l i c o h a -
ll) e r pues to á l a v e n t a e l m á s 
c o m p l e t o s a r d d a *le j u g u e t e s 
y a d o r n o s p a r a á r b o l e s ae#Na-
v i d a d . 
G r a n f a n t a s í a en g e m e l o s de 
t e a t r o . - - O b i s p o 2 8 . 
D E S D E W A S H f f l G T O l 
6 de D i c i c m o i f 
á lo indispensable; un sombrerazo dt 
cuando en cuando y cada cual segui-
ría su camino. 
E l perjuicio material que el Japón 
sufriría con ese régimen no sería, en 
verdad, considerable; no le falta adon-
de enviar su población exportable, y 
más cuenta le tendrá el desarrollar 
con ella, á Corea y Formosa y el Sur 
«le Manchuria que el Oeste de los Es-
tados Fu idos. Pero el perjuicio mo-
ral y político sería mucho. El Japón 
os hoy una gran potencia, organizada 
á lo oeeidental y quiere ser ni más ni 
menos que lo que son las potencias 
occidentales. No mira para abajo, si-
no para arriba. ;.Cómo va á consen-
t i r que sus subditos sean, en los Es-
tados Fnidos inferiores, no ya á los 
de Alemania ó Inglaterra, sino á los 
de Noruega ó Portiigal í 
Sólo en un caso se avendría á ha-
jeer ese tratado: si se lo impusiese In -
glaterra: porqué, hoy por hoy. á los 
íngléses, nada se les puede negar en 
Tokio. Pero no hay apariencias de 
que la presícm inglesa, en pro de la 
paz. haya llegado á tanto; y, por esto, 
es admirable la versión qué trae el 
Jounid of Commcrrr, de Nueva York, 
y segñn la cual. Mr Root. Secrelario 
de Estado y el vi/..-c ule I loki . Emba-
j ; d-ir japonés en ^ashingtoo, han ne-
gado que se haya pensada en la tal 
negociación. 
Es evidente que las relaciones entre 
V>ashington y Tokio siguen siendo 
buenas y que esto.se debe, en alguna 
medida, á la influencia de Londres. 
Ya esto es algo. Pero no es menos 
evidente que la cuestión japonesa, en 
su aspecto interior, no ha desapareci-
do v que tiemde á agravarse, parque 
No; esto no debe ser cierto, porr|ne 
sería demasiada felicidad. Según dos 
diarios de Nueva York, el Herald y el ¡7a Parte relativa á ella, del Mensa je 
SV/Í, se "stá negociando entre el Ja- ^ Presidente, ha soliviantado á la 
pón y los Estados Unidos un tratado ¡ Población blanca del Oeste, 
por el cual cada una de las dos nació- Ya los demócratas se disponen á sa-
nes cerrará sus puertas á los brace- c',r partido de la situación, que les 
ros ríe JA otra y no (admitirá en sus es- es A t a n t e favorable, sobre todo, á 
cuelas públicas á los niños de la otra, los clel ^ur- Ellns coinciden con el 
Esto seríia TecíprocO'; pero no reci-
procar ía ; porque de aquí no van tra-
bajadores al Japón ni los americanos 
establecidos en aquel país tienen el 
Oeste en dos puntos, que son: el ra-
cismo y la defensa del derecho de los 
Estados en contra del derecho de la 
| nación. Por suerte para los republi-
canos, estos son mejores maniobreros— menor interés en que sus hijos sean', 
educados en escuelas japonesas;mien-j 0 P o r lo 'i1' ' ' " 0 han sldo en 
tras que del Japón vienen aquí milla- 11 t,mos ™ f - < l " e sus adversarios e 
j u ' i - u - A t. idearan trfttas para salir del mal na-
res de obreros y a los hnos de estos . ^ mm Pa 
, • j i • T T so en que están, 
les conviene aprender el mgles y acl-
v ? cuáles serán esas islas cuyos 
itos debieran manejarse en Wash-
on? 
ejor dicho ¿cuál será la otra?, por-
uña va sabemos que es Puerto 
) 
supiera E l Partido Liberal y 
|viera la bondad de decírnoslo, mu-
o se lo agradeceríamos. 
» 
* * 
quir i r la cultura occidental 
Con ese trtado, los japoneses queda-
rían, aquí, á la altura, ó á la haju-'a 
de los chinos; y á lo que aspiran los 
nippones—y no sin fundamento—es á 
la igualdad con los europeos; derecho 
que les reconoce el Presidente Roo-
sevelt al hacer, en su Mensaje, un elo-
gio entusiasta de la civilización japo-
nesa. ¿Cómo compaginar ese elogio 
con este tratado? 
Sin duda, esa solución sería eficaz; 
no viniendo á esta república más bra-
ceros japoneses, no habría cuestión ra-
cista en el Oeste v se descartaría una 
X . Y . Z . 
E L E N C A N T O 
V E N D E T O D O S L.O.S D I A S : 
1,000 varas tafetán á 6 rls. y 
10,000 varas tafetalina á 40 cts. 
í 
"Si siguen los consejos y órdenes 
del Papa (á los católicos franceses) el 
Gobierno actuará con mayor energía 
por lo mismo que antes ha sido tole-
rante—ha dicho el Ministro de Cul-
causa de conflicto entre las dos poten-¡tos del Gabinete francés." 
una mal llamada ley con injuria ma-
nifresta de la justicia y die la verdad 
histórica, tcorn perjuicios incalculables 
ded orden religio'so y c iv i l , ley destruc-
tora de la independencia, de la liber-
tad y acción de la Iglesia, deten-
tadora del derecho de propiedad y fu-
nestísima paré los ciudadanos france-
ses, porque ha arrojado la manzana de 
la discordia entre dos mismos, ha si-
do hasta la fecha tolerancia é indul-
gencia ! 
¿Qué más -lies queda que hacer á ilos 
«ectarios fanáticos, perseguidores de 
los católicos franceses ipara mostrarse 
enérgicos é intolerantes? Han falttado 
á da fe jurada en un contrato solemní-
simo. íU'gando á la Iglesia lo que ja-
más se ha negado á ningún Estado 
por insignificante que fuere; han des-
terrado á ¡¡60,000!! reiligiosos, deten-
lándoles sus 'bienes y mandándo-
los privados de todo socorro humano 
á países exilraños; han insultado los 
sentimientos más arraigados en el co-
razón de la mayor ía 'de los franceses, 
.leseolgaaido la cruz de ilas sailas del-
hospital, de los 'monumentos públicos, 
de 'los Tri'bu'naLes, han llevado eil des-
concierto y perturbado la paz hasta 
en los últ imos rincones, profanando los 
templo«, destruyendo imágenes, derri-
nando aliares y cerrando á mano ar-
mada contra ios defensores de la liber-
tad y del derecho. . . , Las terroríficas 
leyendas de la Inquisición, la crueldad 
sanguinaria de Felipe I I y ' d fanatis-
mo de los católicos de que hoy abomi-
nan ciertos i iapr o visados y maliciosos 
historiadores que simpatiaan segura-
m'ente con ¡la Obra civilizadora de los 
sectarios franceses,-queda.rían más que 
juisitificados, si el sectaTiamo ituvie-ra 
lógica y si una abominación pudiera 
justificarse con otras abominaciones! 
Y porque ahora los católicos fran-
ceses .siguiendo las enseñamzas y man-
datos del Papa se resisten a l suicidio 
v i l é ignominioiso, como todo suicidio, 
no aceptando una ley labiertamente 
contraria á la constittíución de l a Igle-
sia, favorecedora, del cisma-, hostil á la 
autoridad espiritual del Romano Pon-
tífice, concnlcadoíra del derecho de 
gentes y funiestlsima, no sólo para la 
Iglesia, sino para el pueblo francés; 
amenazan con desplegar mayores 
energías por lo mismo que antes han 
sido tolerantes! Después de haber 
pert urba do Ha 1 e g í t i an a. porción 
del patrimonio de la Iglesia y 
de haberse desligado de una obli-
gación de justicia, prelbenden, á 
semejanza del r«y sacristán de la his-
toria, administrar y protejer el culto 
público católico, entregándolo á aso-
ciaciones de ciudadanos seglares ba-
jo la inspección inmediaita del Conse-
jo de Estado. ¡ Los sectarios del Go-
bierno, los jueces y alcaldes de los 
pueblos convertidos en onuñidores! Ca-
so digno de risa sería, si no lo fuera 
de indignación y protesta, ver á todo 
un señor Ministro de Cultos, con la ! 
indumentaria propia de los ministros 
inferiores de l a Iglesia ejercer el car-
go de pertiguero ó canicular io . . . 
Hipocresía y sarcasmo á la vez, en-
vuelven las palabras que nos transmi-
te hoy el cable, atribuidas al Ministro 
de Cultos de Francia. ¿ P a r a qué acu-
den á la torpe y v i l calumnia é hi-
pócri ta impostura de declarar al Ro-
mano Pontífice ¡jefe polí t ico! de los 
católicos al darles reglas 'genuinamen-
te religiosas, y señalarles el camino 
que como mienbros de la Igdesia de 
ben seguir? ¿Y por qué después de 
todos los aitropellos perpetrados, ha-
cen alardes de toLerancia é indulgen-
cia? 
A n ingún católico del miundo, pue-
de serle indiferente lo que ocurre en 
Francia. L a nnidad de creencias y 
de régimen, los mismos claros hori-
zontes de nuestras eternas esperanzas 
y el espír i tu de caridad, alma del ca-
tolicismo, que forma de tantos millo-
nes de hombres de ítodas latitudes, de 
todas las ra-zas, de todas las civiliza-
ciones una so')a .familia,u?n solo corazón, 
un a sola alma, u topía soñada por filóso-
fos de imaginación calenturienta, y 
convertida en hea-mosísima realidad 
por e l Dios del Calvario, hace que sin-
tamos como hecho á nosotros ios gol-
pes mortales, llenos de i r a abominable 
descargados so'bre nuestros hermanos 
los católicos franceses, y como á no-
sotros dirigidas las injurias despiada-
das de sus erueles é imhu'manos perse-
guidores. Con u n sarcasmo propio 
de quden avanza con Ita fuerza abofe-
'tean a l eatoilicismo, y, •aún tenemos los 
católicos que agradecerles la indulgen-
cia y tolerancia! 
Contra tanta inhumanidad, se han 
levantado protestas viriles y enérgi-
cas, de toda Europa y América, con-
tándose entre ellas la hermosísima y 
vailientte del Arzobispo de Londres á 
nombre de los eatólicos ingleses, y la 
no menos enérgica del Cardenal Oib-
hons, en el de los catóilicos de la. 
América del Norte. A esas protestas, 
unimos l a nuestra, pobre y h/umilde, 
pero sincera, como salida del alma he-
rida por tantas ignominias, tantos hu-
millantes aitropellos de que son Vícti-
mas nuestros hermanos, los católicos 
franceses. 
Lorenzo Charbonier. 
Diciembre 10 de 1906. 
E L D R . R E D O N D O 
Anuncia su marcha de Cuba á la 
América del Sur para últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica basta el l°de dicho mes. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O P I C A U 
B A T U R R I L L O 
Transigiría con el espíritu ardoroso 
de provincialismo, aunque n i razones 
étnicas n i motivos de peculiares intere-
ses materiales lo justificarían. 
Siquiera en esa compenetración fra-
ternal, en esa protección mutua por 
causa de convivencia, habría algo plau-
sible y consolador. 
Pero es que no hay tal provincia-
lismo entre nosotros. Se le invoca para 
encubrir el compadreo. Si el adversa-
rio político, aunque sea el deudo ó el 
amigo, ha de ser sacrificado al correli-
gionario venido del último extremo de 
la nación, y aún al extranjero naturali-
zo, la odiosidad política olvida la con-
vivencia, prescinde de los vínculos del 
afecto y borra las fronteras de la re-
gión. 
En nuestra vida política todo es far-
se y pequenez. 
Un Isidro Soler, ingeniero, y por más 
señas liberal, ha sido nombrado jefe de 
Obras Públicas de Vuelta Abajo, en 
sustitución de un señor Estéfani , creo 
que italiano, y aseguro que moderado. 
Leyendo La Lucha, el señor Soler es 
el más notable de los ingenieros conoci-
dos, pinareño ilustre y hombre de gran-
des energías patrióticas. ' 
Supongo que este juicio responda á 
un examen desapasionado de las condi-
ciones morales y á un perfecto conoci-
miento de las aptitudes técnicas del fa-
vorecido. 
Leyendo La Discusión, medio Vuelta 
Abajo ha recibido con indignación el 
nombramiento: así lo dicen telegramas 
y correspondencias, que no quiero su-
poner escritas por cesantes del ramo ó 
subastadores en peligro. 
Si están capacitados para juzgar de 
los conocimientos científicos del hom-
bre los que le rechazan, y si tienen fun-
damentos para confiar en sus grandef 
dotes los que le aplauden, son cosas qua 
no se me alcanzan. 
Estudio el hecho bajo el punto de 
vista del regionalismo, que es el disfraz 
hipócrita con que bautizan sus codiciiu> 
muchos de mis paisanos de Occidente. 
Rendido al peso de sus propias tor-
pezas el estradismo, y necesitando el 
Interventor que se gasten en el Gobier-
no los amigos de Zayas, como ayer se 
desacreditaron los de Capote, para que 
sólo en la ocupación militar discrecional 
haya salvación, claro es que un liberal 
debía sustituir á Estéfani. Y en vez de 
buscar á otro italiano naturalizado, con 
sobrestantes uruguayos, borinqueños y 
peninsulares, el liberalismo que tiene ne-
cesidad de destinos porque se le despojó 
de todos, pidió la plaza para un ingenie-
ro nacido en la provincia, y que, por eso 
solo, debe quererla y por su progres© 
interesarse. 
¿ A qué la indignación, de que nos ha-
blan los telegramas de La Discusión f i 
¿Por qué hiere eso á los que ayer fun-
daron La Unión Patriót ica, hoy La 
Unión Vueltabajera, y mañana serán 
capaces de fundar un Partido sólo para 
la calle de Velez Caviedes, y otro para 
las familias de la calle de MarañoncsSl 
L A F L O R C U B A N A , d a i M O 96 e s p í i á U M . 
G r a n s u r t i d o p a r a N o c h e B u e n a , P a s c u a s y A ñ o X u e v o . 
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T B R M A N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA T I N K R O , LA PLUMA UNICA Y E S P E C I A L q^e vende l a 
Casa de Wilson, Obispo 52, 
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Vino generoso q, d i vida y rejuvenece. 
« - - J E 3 X . ± X Q e o x n . l o r o s o 
C e l e b r i d a d e s m é d i c a s l o r e r o m i e n d a n . U n i c o i m p o r t a d o r : 
1 8 0 0 0 K . T O K K E G R O S A , O b r a p í a n i i . t l o - l O 
i 
d e I d i o m a s , Taquigrraña y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
En-'o^-cuitro-rieses se nueisn adquifir oa e « a Acidem», loj conocimientos de la 
Arit^ • w » flLu,cantil .v Taaeiuria de Libros. . , ... 
<¿wea6<ia& de la mañaaa á 'JJ» de la Q^oas. -J2 a i m t e a UUprnoH m«di<íiat3-_no?L tar-
c i o u n K B M y externos. 1*531 alt 
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ES L A T A L A B A R T E R I A 
I 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para caclies k M m M Je formas y tes, 
P a r a c a r r o s y o s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E O A X G A E N T O D O . T I E M P O 
C A P A S D E A G U A A P U E C Í O S D E F A B R I C A 
a , "fc> a , n O 3 . 
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i No es el regionalismo el ideal de los 
amigos de Estéfani? ¿Qué justifica la 
indignación contra el señor Soler, cuya 
ineptitud no se prueba y contra cuya 
Goiulucta moral no so hacen cargos? ¿O 
es que el provincialismo de los protes-
tantes sólo es válido, cuando lo practi-
can los hombros del modcrantismo, que 
hacen justicia á Beci, pero que expiden 
falsos títulos de vueltabajeros á Botan-
court Manduley, Pedro Díaz, Rodrí-
guez Acosta, González Boltrán, Aro-
cha, etc., etc.. n i nacidos ni arraigados 
en la zona de las ricas vegas y de las 
hi- I "ricas serranías ?-
Y es que no hay tal amor regional, 
n i tal in terés 'por el engrandecimiento 
personal de los pinareños. Lo que hay es 
una odiosidad manifiesta, na rencor 
etérno, una pugna atroz entre un grano 
y otro grupo, be ve con gusto el sacri-
ficio de un paisano, nacido bajo el taba-
co y criado en la hac in idn . Se prefiere á 
cualquiera, venido de Baracoa, recién 
llegado al país, antes que^ l adversario 
que vive á la otra puerta de nuestra 
casa. 
Ahora mismo, el Interventor va colo-
cando, en sitios estratégicos del Presu-
puesto, gente suya. Beneficencia, Co-
rección. Sanidad, empiezan á recibir 
chorros de sangre sajona. 
i Creéis que el cubanismo lo siente ? 
Se frota las manos de gusto. Con tal 
de que el adversario pida limosna, lo 
demás importa poco. 
Por eso Mr. Magoon se queja de que 
nadie le ayuda á reconstituir legalmen-
te el país, instruyéndole de las verda-
deras necesidades públicas y orientán-
dole en los verdaderos problemas. Unos 
van á pedirle destinos; otros á suplicar-
le que no les quiten los suyos. Y otros 
¡ yergüenza dá! á exigirle que deje ce-
santes á empleados probos y dignos, co-
mo acaba de hacerlo un Senador cama-
güeyano, no porque él necesite el pues-
to, sino para que el otro se muera de 
hambre. 
Ese es el patriotismo, el provincialis-
mo y el republicanismo de estos políti-
cos de ahora: envidia, malquerencia, 
¡venganza y mutuo desprestigio. 
Estéfani, Soler; Vnión Vueltabajera, 
solidaridad vil lareña; mentira todo. Lo 
único cierto es que no nos amamos. Lo 
único que logrará la buena intención de 
regeneradores como Varona, es que se 
prolonguen más nuestros infortunios. 
Gracias sean dadas al señor Ignacio 
(Delmonte, Secretario del Ayuntamien-
to de Cruces, por el ejemplar que me 
envía de las nuevas Ordenanzas de 
Construcción dictadas por aquel Ayun-
tamiento, 
Es elegante en su forma el folleto, y 
están saturadas del espíritu moderno 
las disposiciones contenidas en 80 cla-
ros capítulos. 
¿Tienen todas las Municipalidades 
de Cuba legislación nueva, como la de 
Cruces? ¿Por qué viven algunas, toda-
vía, en los albores del pasado siglo en 
materia de urbanización? ¿Por qué? 
Porque la política lo ha embrutecido 
todo. 
J . N . ARAMBURU 
en oro y plata, extra-planos en 
todas variedades. 
C U B I E R T O S P L A T A BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 . 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
Madrid 17 de Noviembre de 1906 
La flamante y flamíjera Ley de Aso-
ciaciones, podrá ser todo lo buñuelo que 
á ustedes les parezca, pero convendrán 
conmigo que ha venido á llenar un 
vacío en la vida del parlamentaris-
mo. 
Sin ella, ¿ qué hubieran hecho nues-
tros famosos oradores que se hallaban 
sumidos en el silencio contumaz ? 
Esa Ley, que es muy posible que no 
llegue á serlo, ha proporcionado, hasta 
la fecha, tres ó cuatro discursos de 
zumba y aguanta de esos que no se 
extractan en los periódicos, sino que 
se publican íntegros como documentos 
para la historia. 
Primero, uno despampanantes del 
señor Moret, ministerial hasta la médu-
la ; luego otro morrocotudo del Presi-
dente del Consejo, propiamente dicho, 
después otro archimonumental de don 
'Antonio Maura, y -por último, el del 
más sabio de los carlistas ó el más car-
lista de los sabios, señor Vázquez Mella, 
que dejó tamañito á los anteriores. 
Después de oír tan'curniseantes ora-
ciones se queda uno perplejo sin saber 
qué es lo (pie más convienen á los es-
pañoles, si prohibir que se asocie n i 
una rata, ú obligar á asociarse á todo 
bicho viviente. 
"Con tan plausible motivo" se'ha 
enredado la pita política y la discusión 
continuará, si Dios quiere, hasta la ve-
nida del pavo y el arribo de turrones y 
mazapanes do las futuras Pascuas, en 
cuyo momento psicológico se hará un 
pequeño alto, y, ahí queda eso para ser-
vir á ustedes. 
¿ Y la Ley ? ¿ y el proyecto de Consu-
mos, y los de los alcoholes y el azúcar? 
Buenos todos allá en la vida eterna. 
Pero en cambio, poco que habremos 
gozado los amantes del mal y del buen 
deoir, y los aficionados á las turbulen-
cias parlamentarias. * 
Para el mes de Enero, podremos po-
nerle á todo ello el colonirio 
del perdido '"que nos quiten lo baila-
do". 
de la "Princesa", acogió con agrado á 
Numa Boumesték y el éxito para Dau-
det y Mario no fué dudoso. 
Thuiller y su gente, pusieron de su 
parte cuanto pudieron al logro de ese 
fin y la temporada no se ha presentado 




Pues señor; no basta en este mundo 
nacer macho ó hembra para continuar 
siendo hombre ó mujer hasta la muer-
te. 
En Sevilla y en Madrid hemos tenido 
la comprobación de este aserto: Des-
pués de treinta años de ser un buen 
guardia de Orden Público se convierte 
un individuo en " i n d i v i d u a " con todas 
las de la ley de asociaciones; y aquí en 
la Corte un " g o l f o " que es " g o l f a " 
con la agravante que no quiere pertene-
cer al sexo q ue por clasificación la 
carresponde. 
Siquiera el de Sevilla contentábase 
con cobrar su modesta soldada y vestir 
los arreos militares con mnyor ó menor 
marcialidad y el caso sólo nos enseña 
que no hay nadie seguro en ninguna 
parte. 
Hasta hoy, y para pertenecer al Cuer-
po de Seguridad, sólo se exigían ciertas 
condiciones en años, apostura y talle 
con la conjunta presentación de los 
documentos acreditativos de haber ser-
vido en la Milicia, pero vaya usted aho-
ra á fiarse de ningún yjapelote semejan-
te cuando es posible que una tierna jo-
ven haya sido cabo de gastadores en 
cualquier Regimiento de Dragones. 
Desde hoy, á todo el que quiera in-
gresar en la Policía armada habrá de 
exigírsele otros comprobantes más grá-
ficos y autentices. 
* 
* * 
E l día 13 y martes, como decía en mi 
anterior, se estrenó en " L a r a " E l niño 
prodigioso, de los hermanos Quintero. 
No fué un fracaso porque los autores 
de " L a vida í n t i m a " no pueden hacer 
un disparate absoluto, pero el éxito ob-
tenido por esta últ ima comedia de E l 
niño prodigioso no puede halagar á los 
padres de la criatura. 
Dos actos que pudieran reducirse á 
uno y aquéllos largos y laboriosos tu-
vieron al público en constante propen-
sión á la protesta; el fondo del asunto 
es bien sencillo; critican la perniciosa 
costumbre de querer hacer un artista 
del niño precoz que toca el violin ó el 
piano y que si bien alguno llega á ser 
un Mozart, los otros se quedan en dis-
tinguidos rascatripas ú organista de la 
iglesia del pueblo. 
E l primer acto de mera exposición re-
sulta lánguido y aburrido; en el segun-
do la juguetona musa de los Quintero 
se despierta y aparecen los chistes y las 
situaciones cómicas, que levantan los 
ánimos y salvan la obra. 
Como en todas las comedias de es-
tos autores hay tipos deliciosos y "re-
marcables" pero todos ellos no consi-
guen que E l niño prodigioso pueda i r 
de la mano de "Pepita Reyes" y " L a 
musa loca". 
Por esta vez no hay mirr^, n i incien-
so. 
La interinidad de Tallavi cu el teatro 
de la "Princesa" cesó el día 15 con la 
aparición en aquella escena de la 
compañía de Thuiller y con la repre-
sentación de otra obra francesa, pues 
españolas no las hay, ni falta que hacen. 
Titúlase aquella, Numa Roumestan 
comedia de Daudet " e x t r a í d a " por su 
autor de lanovela del mismo nombre y 
que á pesar de sus cinco interminables 
actos, no ha conseguido n i bosquejar si-
quiera al libro que la dió origen. 
E l arreglador, maestro consumado en 
estas lides, don Emilo Mario, ha trata-
do de conservar en la traducción todas 
las "originalidades" del francés, pero 
de donde no hay enjundia. . . 
Por lo demás, el público que esa no-
che llenaba casi por completo el teatro 
En el teatro "Novedades", vecino 
fronterizo de la célebre plaza de la Ce-
bada, se ha llevado á cabo el estreno de 
un drama de gran abrigo, puesto que es 
ruso. 
Lleva por nombre E l Cristo moderno, 
lo que parece indicar que no ha de con-
fundirse con ningún otro antiguo, n i 
con los infinitos desdichados que "ha-
cen el cristo' * sin saberlo. 
Y este cristo que no ha nacido en un 
establo n i ha carecido de bienes de for-
tuna, sino q ue por el contrario, nació 
en suntuoso y rico palacio de Moscou, 
mimado por la suerte y que era hijo 
de noble y elevado personaje; va y ¿ qué 
hace ? pues se mete á demagogo religio-
so como pudiera haberse metido á ser-
vir ú otra cualquier cosa. 
Abandona sus comodidades sibaríti-
cas, renuncia á sus cuantiosos bienes y 
se dedica á echar sermones como quien 
echa agua en una cesta. 
Y ¡ claro! tanto machaca el hombre 
sobre el mismo tema, tanto aconseja el 
exterminio general y particular, que al 
fin y á la postre la autoridad toma par-
te en sus lucubraciones y dá con sus 
huesos moscovitas en la cárcel, lo mismo 
que cualsiquier "n ineh i " . 
E l Obispo, que también juega en el 
asunto un mitrado, amonesta al joven 
cristo diciéndole que. como él, el chico 
de las de Yvanoff, puede verse en tales 
desvarios, á lo que responde el nuevo 
iluminado: 
—Yo á la cárcel, como Jesús ; usted 
ahí como Caifás. 
Porque no crean ustedes que el pro-
tagonista de E l Cristo moderno es un 
ateote impenitente, al revés, es un ena-
morado de Cristo á su modo, forma y 
manera y por esto quizás la nueva obra 
de '1 Novedades'' no ha satisfecho los 
deseos del respetable público, que no 
quiere medias tintas n i reformas reli-
giosas, sino puro y fino radicalismo. 
Herrar ó quitar el banco; prefiriendo 
desde luego, que no haya banco. 
Pero concluyo: las manos se hielan, 
pues hoy, por primera vez, marca el 
termómetro cero grado. 
¡Qué delicia para los besugos! 
MANUEL Novo Y COLSON 
D E S D E B E R L I N 
Los esfuerzos de Alemania para con-
seguir en el terreno de la telegrafía sin 
hilos, una convención internacional se-
mejante á la desde largo tiempo exis-
tente en la telegrafía ordinaria, se han 
visto por fin, después de no pequeñas 
dificultades, coronados de éxito. E l 3 de 
Octubre, después de cuatro semanas de 
sesiones, se firmó en el Reichstag, un 
convenio internacional sobre el cambio 
recíproco de radiotelegramas, convenio 
que reprensentará una nueva era de 
las comunicaciones en el comercio y na-
vegación de todo el mundo. A los Esta-
dos Unidos de América y á Francia, 
por su actitud desinteresada para un 
acuerdo internacional, se debe especial-
mente el que éste se haya podido llevar 
á cabo. E l principio fundamental del: 
" igua l derecho de todos los sistemas de 
telegrafía sin hilos, y el deber de cada 
estación telegráfica, de recibir, dar paso 
y contestar cualquier telegrama que en 
sus antenas se recoja", ha sido por to-
dos aceptado y reconocido, por lo menos 
en lo que se refiere á las comunicacio-
nes entre barcos y costas. Esta conven-
ción ha sido firmada por la siguientes 
naciones y en el siguiente orden: Ale-
mania, Estados Unidos, Argentina, 
Austr ia-Hungría , Bélgica, Brasil, Bul-
garia, Chile, Dinamarca, España, 
Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, Ja-
pón, Méjico, Monaco, Noruega, Holan-
da, Persia, Portugal, Rumania, Rusia, 
Suecia, Turquía y Uruguay. 
Según suena el acta final del Conve-
nio, los Estados que forman parte del 
mismo, tienen el derecho de exceptuar 
del derecho de comunicación internacio-
nal, algunas estaciones de costa, aunque 
esto no obstante bajo la condición de 
erigir junto á la estación que quiera ex-
ceptuarse del derecho de cambio inter-
nacional, otra estación que esté en con-
diciones de poder servir con suficiencia, 
á las necesidades de la comunicación 
universal para el cambio ilimitado de 
telegramas. 
A este derecho do excepción, han re-
nunciado, poniendo á la disposición del 
r m G B E R f l 1 1 U N O S 
¿ m QUE CONOCE USTED SI UN" 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E » L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS L L E V A N EN L A ESFERA 
U N R O T U L O Q U E » I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
TINICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a o f r e c e a l p ü b l i c o e n cre iaeral u n g r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o d o s t a m a ñ o s , c a n -
d a d o s d e b r i l l a n t e s , s o l i t a r i o s p a r » s e ñ o r a d e s d e 
1 a 1 3 k i i a t e s e l p a r , s o l i t a r i o s p w » c a b a l l e r o , 
d e s d e I i 3 á 6 k i i a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s á c f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s so los ó c o n p r e o f o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í o t o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u s a t r e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r . 
cambio internacional todas sus estacio-
nes: Alemania, Estados Unidos, Argen-
tina, Aiislr ia-Hungría, Bélgica, Brasil, 
Bulgaria, Chile, Grecia, Méjico, Móna-
co, Noruega, Holanda, Rumania, Ru-
sia. Suecia y Uruguay. 
Se han reservado el derecho de ex-
cepción : Inglaterra. Francia, Italia, D¡-
afemarca, España, Japón, Persia, Portu-
gal y Turquía . 
A proposición de los Estados Unidos, 
se añadió al Convenio un párrafo, esta-
bleciendo el deber de cambio internacio-
nal de noticias ilimitado, entre barco y 
barco. A este deber se han comprometi-
do todas las naciones del convenio, con 
excepción de: Inglaterra, Italia, Japón, 
Méjico, Persia y Portugal. 
Italia en atención al contrato que tie-
ne hecho con la compañía Marconi, se 
lia reservado el derecho de ratificarse 
del Convenio. 
Las actas de éste acordadas ent rarán 
en vigor el Io de Julio de 1908. 
El Kaiser obsequió con un banquete 
en Neuen Palais en Potsdam, á los re-
presentantes extranjeros que asistieron 
á la Conferencia. 
La próxima se verificará en Londres 
el año 1911. 
Ha caído tan en gracia y se ha habla-
do y comentado y sobre todo reído tanto 
sobre él, sobre un golpe de mano tan as-
tuto, atrevido y chocante, como tal vez 
no se encuentre otro parecido en los 
anales de la ciencia de Caco que aun-
que sólo sea á t í tulo de darlo á conocer, 
le dedicamos imas líneas en esta carta. 
Se trata del robo de la caja munici-
pal de Kopenick, pequeña ciudad de los 
alrededores de Berlín, que por la mane-
ra como se llevó á cabo, más que por el 
hecho en sí, en pocos días se hizo célebre 
en todo Europa. 
He aquí el hecho: 
Cuando un día por la tarde, una 
guardia del segundo Regimiento de la 
Guardia de Berlín, compuesta de ocho 
hombres regresaba al cuartel, de vuelta 
de un campo de tiro de las afueras de 
la ciudad, se vió detenida por un perso-
naje en uniforme de capitán, que des-
pués de despedir al oficial que le condu-
cía, ordenó a los soldados que le siguie-
ran á una ciudad vecina, donde por or-
den del Emperador debía detener al A l -
calde y apoderarse de la caja munici-
pal para conducirla á Berlín. Oficial y 
soldados saludaron y presentaron armas 
al presunto capitán, que al frente de 
los ocho soldados se dirigió camino de 
una estación del ferrocarril, donde de-
bían tomar un tren para la ciudad cita-
da. Por el camino se encontró con otra 
guardia de cuatro soldados, que en la 
misma forma se la llevó tras sí. Con sus 
12 soldados, tomó el tren donde fué sa-
ludado por varios oficiales, de verdad, 
con que se encontró. Como que los sol-
dados no habían comido todavía, bajo 
cuenta del gobierno les hizo servir al 
llegar á Kopenick, fuerte cena con bue-
na medida de cerveza, y manos á la 
obra, se empezó la misión imperial. Se 
dirigen al "Rathaus", que como las de 
casi todas las poblaciones de Alemania, 
es un edificio bastante hermoso. Manda 
á los soldados calar la bayoneta y coloca 
dos en cada puerta con la consigna de 
no dejar entrar ni salir á nadie. Ordena 
á la policía de la ciudad que muy pron-
to se puso á sus órdenes, que prepare 
dos coches y tenga despejados los alre-
dedores de la Casa Consistorial. Con dos 
soldados llevando la bayoneta calada se 
dirige al despacho del Alcalde que en 
aquel momento estaba présente. Lo dice 
que por orden del Einperath"tf queda 
preso. FA Alcalde le pregunta si puede 
saber el motivo, y se le responde, que lo 
sabrá en la Guardia Principal. La mu-
jer del Alcalde que se entera de lo que 
pasa, acude ante el capitán á suplicarle 
de hinojos que no la haga separar do su 
marido, y el capitán accede á que sea 
también conducida á Berlín. Preso el 
Alcalde, se dirige al Tesorero, con el 
que se repite la misma escena y le hace 
presentar los libros y la caja, que se la 
hace contar ante su presencia. Faltan 2 
marcas á los 4.300 que acusaban los l i -
bros y dice que puede ser debido á al-
gún error de cuentas y después de ex-
tender un recibo con nombre inninteli-
gible ata bien.ataditos los 4.300 marcos 
en dos bolsas de cuero que se coloca ba-
jo el brazo. E n dos coches escoltados 
por soldados envía hacia Berlín en cali-
dad de presos, al Alcalde y Tesorero 
con sus mujeres respectivas. Otro coche 
le conduce á él á la estación del ferro-
carril y la policía abre el paso, hacién-
dole m i l cortesías. 
Los presos llegan á la Hauptgarde de 
Berlín, donde no saben qué hacer de 
ellos porque nadie está enterado "de l 
asunto", hasta q ue " l o adivinan", y se 
quedan con la estupefacción que el ca-
so merece. 
Entre tanto el " H a u p t r u á n " toda-
vía, no llega y pronto se convencen 
qne es rónurtajl esperarlo. Una vez el 
tren pa¡rtió de Kopenick, nadie más 
tuvo noticias de él n i de las bolsías 
de cuiepo, que <a:l salir de la casa eons-
titueioiMil de dicha ciudad Hevaba ba-
jo el brazo. Y vista la hmtiil'idad de 
aguardarlo -la policía se decide á i r 
en su bu&ca, y como no se le leneucuim 
ofrece 2,000 marcos al que descubra 
su piaradero ó su ijp&csomi, y la ciudad 
de KopeoiiC'k oáneoe otros 1,000 y en-
tre tamto el capitán no «aparece y las 
pa-nzas ds los tranjquiilios "'burgners" 
berlineses, se conmueven estrepitosa-
mente de risa cada vez que se mencio-
na el hecho, y este con su protagonis-
ita "der Hauptmanm von Kopenick" 
se pone de moda y empiezan á salir 
postales earieaturaud'o iai tragediia, que 
no .es más que uom carie atura de k s 
que más hayan podido ridiculizar ai 
disciplinado y obediente ejérci to pru-
siano, y las revistas hiraiorístieas, ha-
ótía tiradas 'especiales sobre el mismo 
asunto, que se venden á miles y en 
los teatros de " v a r i e t é s " se anuncian 
piezas con el t í tulo der Ilauptnmnm 
I 
t «uloa comentando n . L 
^ ios pU(nt06 . ^ L ñ 
l^ imprevi^ión m o ^ ^ l 
ejército, q ^ q ^ 86 
la timanterífl v -
d e t o - d a c h ^ ^ ^ 
categoría, c u a l i ^ ^ J1-
'Ja Pegona d«l héroe v 
^ lo- b i j q u ! > ^ 
pensión v ü a i k , , , o ^ i ^ ^ y i a 
da de un r o ¡ w ^ / ' n 
y 'antiguo qne ,r 
en indumentaria, que * 
un oficial prusiQ,ni0< ^ V a J 
del Kaiser, ^ m m ^ C ^ ñ 
Guardia y metió en j u e ^ C l 
tan sacrilegos, á ks H 
rador y se hizo tributar W 
Estado, y fué siempre ^ u d a 
los oficiales que en su camCh No,easo seme.ia-nte no ^ íi 
ver decían. Ha de ser ^ h J 
un ingenio y taeWxcepdwaJ 
poderlo eoaiooer! 
Por últ imo le consiguierrvT, 
le u-n "extra-blatt" Z 
capl.u.a del ' < ^ Z ^ T £ 
nick. Aparecen sus retratos 
larga historia de su vida v ^ 1 
Y el célebre Hauptmaimim von i 
pemek, para mayor esoanuo de' ta 
el hecho y aumentar k epid'env a ri 
na, resnCta s#r hombre demaerado , 
52 inviernos, que lia fpajsado 19 
ó woa má¿¡ de un tercio de su vifol 
la cárcel, y que no ha sido niwa mil 
tar n i tan sólo saldado y que enand 
ejerció oficio, no ejerció et.ro qu€ ei 
de zapatero, 
P. S. 
Iv. i una de las .pasadas cerrespon. 
dencia5, pee errores de impmfaf j 
vez de ponar: " L a productividad 
suelo de Polonia, nunca se. manifiestaj 
i an 'íilta e,i>mo :ra manos de los poW 
eos," se puso: productividad del 
suelo de Polonm, no se inan'ifiísba kn 
aüta en manos de los polacos," lo que 
es otra cosía muy .diferente. También 
e-n otro lugar, en vez de poai€r: "e 
ministro no quiere dimitir, basta qw 
va opinic>n h pida," salió escrito 
"hasta que .la opinión lo pida,"lo qn 
tampoco es l o mismo. 
J. M1 B, 
Ia quincena de Noviembre. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
JSl s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a . á p r e c i o s mii>/ r e i u u i l u 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v z c o n c a p r i c h o s o s mono i j rmnm. 
OBISPO 3 5 . & a m b ¿ a y fflouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
i Dbrt. 
Cuando la Industria 
Nacional es buena, esa 
Industria se salva y lo 
salva todo. 
¡Viva Cuba libre! 
E l Rhum Colonia 
de Crusellas, hará otra 
REVOLUCION" en el mun-
do femenino.... v mas-
culino. 
¡Recrea, deleita, hace 
la vida llevadera y ama-
ble! 
Todo el mundo se 
convencerá de ello muy 
pronto. 
Ambar, Violeta v He 
liotropo. 
\m ¡ i n 
G s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 
$ . T a l e s u 6 o m p 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Ed ición rta la -Diciembre 12 de 1000. 
0 ¥. di L . — K l primar ingenio 
lolió CHUÍI COJI niííiiuiua iir va{»or 
^ -cía í c Cuba fué ou 18;K) en el iu-
1 • ' '^íibalfo"- Hicieron los rusayos 
ii>;ls conne .MOÍ>'',X y i l c Ja-
^ Sainaban !a i;:;',-n'i'ui '"bo.'uba de 
^ " y la i¡iician\;i <1<' sil aplicación 
jhfiií los Ix-ncmóritos cubanos Fran-
íie Arailgo y ai Marqués <ic casa 
s''til'-"f>. lia ¡inbinina funciono cotí (ll-
[l"|{¡av hubo que abandonarla j)or cu-
¡ ¡«e ípun bueu maquinista. Kn 1818 
^ a f i b ) se introdujo la segunda má-
ha leído usted novelas deesas que I T^#=^l « - M ^ - i n^-r» 











^na 't1 vapor para mover un (rapicliQ 
ffiíeenio " l i a Pa/.". i»!'.piedad <Je 
S^ j iqu in ¡VTCZ Crría, por inieiatí-
ídelíntci^i'-nte Ra mi re;-;. ^ 
vaf ; Puede un ÍIKÍÍVÍCIUO eonsig-
VSÜ nombre en asuntos oticiales tra-
' ' • ^ .;, j , , ! indiorna extranjero ? Por 
•mjlo el ,,ue en Cuba se llama. Carlos 
nifde firmar Charles; 
*üi eso tli i ^ noJoi)res. es costumbre 
filada uno 'naga, le que se le antoja. 
: fTeuenlvo Blgo ¿tirai qiíe un español 
^ifcaao anierieano en país donde se 
hato nuestra lengua, use su nombre en 
idima ejtranjero; mas precisam&nto 
^Dane tal hacen suelen creer que eso 
ñiinqxie 6 dá tono á la persona. No sé 
lifetán ellos equivocados ó si lo estoy 
hatX suponer lidíenlas muchas cosas 
Q« pasan poi" nnuy M-rias. Kn cuanto á 
Jiaotos olíciales l/o propio et> exigir que 
\JL uno firme se^ún sea su costumbre. 
j|f. /'• C. ' Pulde usted decirme eó-
fL podría distinguir en lo exterior á 
3, solclad>auieificanos y los guardias 
irales? 
iMuy fátül. distinguen en que los 
faos mascan andullo y los otros fuman 
vtlaEh-vnrvrla. 
¡Juan I ! . - ---b" escribe usted la signien-
Lcarta que copio íntegra : " S e ñ o r : con 
tana pasión rayana en locura por la l i -
'teratura me atrevo á suplicarle á usted, 
lea el adjunto cuento y si cree que es 
íigno de insertarlo en el 1)1 ARTO D E 
LA MARINA, así lo haga. De lo con-
trario espero me diga en la Hección de 
"Preguntas y Respuestas" las faltas 
que tiene." 
Ho leído el cuento y además unos 
versos que adjunta á su carta. De dicha 
Iretura saco en limpio que sn pasión 
por las letras no le ha hecho adelantar 
gran cosa; el cueto demuestra que sólo 
se publican por entregas, (pie son litera-
riamente de lo peor que so publica. Por 
ese ••amino adelantará usted muy poco ó 
nada. Y los versos carecen de todo lo 
esencial que exigen las reglas. Si ama 
usted de verdad la literatura, antes de 
ensayar algún trabajo Ina usted mueho. 
mucho y mucho, libros buenos (pie son 
los que oirá nsted celebrar á cada rato 
en los periódicos de las grandes capita-
les Y coja un libro de Retórica y Poé-
tica donde verá usted los pre.-eptos del 
arte de versiíirar. y sobre todo, no se 
apure, tenga constancia y espero algu-
nos años. Yo cuando publiqué los pr i -
meros versos hacía cuatro años que los 
escribía de ocultis sin atreverme á en-
v ¡nú-Ios á nadie. Si usted tiene pacien-
cia logrará lo que desea. 
A. V. f . -VA cuento está escrito con 
soltura pero también con excesiva in-
corrección ; el asunto, además, es espino-
so y n i muy natural ni muy interesante. 
P Í E D E A S P R E C I O S A S 
E l número 
Hay algo de caprichoso ó de fatal 
en él ext.Taño ciaso en que, después efe 
•haber eonquioLack) el libre imperio de 
la palabra la hayamos condenado á 
ser esclava del námero. 
Es decir, que la verdad que busca-
mos, na pudieado eneontpase en las 
•luminosas regiones de nuestra razón 
•saberana, acud imos . á sacarla <\c Jas 
ose aras priof imdidades de una urna 
por medio del ingenioso mieeanismo de 
las votaciones. 
Singular oráculo es el que nos ha 
traído iel triuni'airte paganismo de 'la 
.razón. Xo hay sabidnrra, no hay vir-
tud, no hay autoridad, no hay ciencia 
á la que concedamos ie.l privilegio de 
la ¡nialibilid-ad. Pero ¡ ah ! cualquiera 
iHayoría es i.nfallible. 
Haí-'ta hacia poco se había creído que 
los sabios, los justos, lors hombres -sn-
periores. ^ran los menos. E r r o r ' . . . 
•n or .¡mperdonahile, porque he aquí 
que al romper las bárbairas cadenas 
de las antiguas itiranías, los más so-
mos infalibles. 
Sel gas. 
Celos sin nombre 
Tanto tío t i me hablaba, y ponderaba 
tanto tn discretión y tu hermoBiirn, 
tatád «lo t í me hablaba, 
quo yo. quo no te viera, 
que no te conocía, 
tan hermosa, te vi , te vi tau pura, 
te vi tan hechicera 
en mi imi)etunsM ardiente fantasía, 
que. t« amó, 8¡n quererlo, y te amé tanto 
quo, ipjo en tí mi loco pensamiento, 
solo en hablar de tí cifré mi encanto, 
solo en imaginarte, mi contento. 
Y volvió á ponderar tu gmilileza, 
y tu voz. y tu gracia y tu belleza, 
y entonces — ¡ay!— temí. . . Temí, pensando 
que quien de tí me hablaba 
también podía, como yo, quererte, 
y oyéado^p. penaba, 
y <,isif eallaiido. 
y tuve celos de él, antes de verte.. . 
Constantino Cabul. 
LA C A S . I D E BORBOLLA 
H a recibido las ú l t imas novedades en 
joyer ía , en oro de 18 kilates, con bri -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Cowste la 52: 54 56 y 58 
— 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBLICA 
Fiebre amarilla en la Habana 
Habana, 11 de Diciembre de 1906. 
Existencia anterior 1 
Nuevos casos 2 
Altas 0 
Muertes 0 
Existencia actual. . . 
Eu el interior de la Isla 
En la Isabela de uSagua. . 
En Cruces ( a l t a . ) . . . . 
Por orden del Jefe de Sanidad: E. 
B. Barnet, Jefe de Despacho. 
En Matanzas 
Por la Brigada á cargo del Ins-pec-
tor Sr. A. Barnet,, se verificó el día 
7 del actual la desinfección en 2 ca-
sas correspondientes á la calle del An-
gel que constituían un total de 5,717 
pies cúbicos. 
En Cruces 
Durante los días ó. 6, 7 y 8 d<'l mes 
actual, por la Brigada á cargo del 
Inspector Sr. (farrido se fumigaron 
11 casas correspondientes á las calles 
de Heredia, Juan B. Zayas, P. Ale-
mán, Central Parque y Paseo de Gó-
me/. « ' u n s i i t u y e n d o un total de 
480,731 pies CÚI.M-OS. 
. Se practicó al1 uiis-mo tiempo ol sa-
neamiento eu 13 CHsas correspontdicn-
t« s á las calles do lleredia. Padre las 
Casas y i'as.H» de Gómez; extrayén-
dose un total de 27 carros de basuras. 
Desinfecciones 
En el día d^ ayer se practiearon por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes désittfeccictues por enferme-la des: 
Por difteria 3 
Por tubercu)lo<5Ís -5 
Por tifoidea 1 
Por Varicelas 1 
Por escarlatina 1 
Por •coqueiuehe 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo, petrolizó 
saneó y recogió latas en el vertedero 
de basuras que existe al final de la 
calle de las Figuras (patio del ferro-
carril del Oeste) y en las cales 22, 24 
y 26 de mar á 27; 11, 13 y 15 de 12 
al río Almendares en el Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la Clínica del Dr. Mal-
berty é innumerables charcos en los 
solares yermos en la calzada de Cris-
tina. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 206 casas situadas en las 
calles de Millar . Cementerio, Arangu-
ren, ID de Octubre, Díaz Benítez, Re-
creo, Céspedes, Agramonte y A. Gar-
cía. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 125 casas si-
tuadas en las calles de Calzada Real, 
Barrete. Santa Teresa, Suárez V i g i l , 
Xoguerüs. San Tadeo, San Pedro, San 
Agustín y Pórtela. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 905 metros lineales de zan-
ja en la estancia "San Cris tóbal" . 
Sección de Inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectuado 
en el día de ayer, 70 trabajos distri-
buidos en la sisruiente forma: 
Enfernfos inspeccionados . . . . 1 1 
Comunicaciones bajas á escuelas . 7 
Idem altas á idem 5 
Idem bajas á padres 5 
Idem altas á idem 3 
Traslados de análisis á los señores 
Médicos 30 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de exhumación 3 
Idem de escuelas, 175 niños inspec-
cionados 1 
Idem de establos do vacas. . . . 6 
Idem de carros de leche 1 
^iuestras de leche recogidas. . . 4 
informe especial de establo de vacas 1 
Informe especial 1 
Informes de lecherías 3 
Idem de temperaturas, 23 no in-
munes 3 
Total. 
Habana, Dieiombre 11 de 1903. 
70 
TEATRO i m 
H3T, DEBUT DE LOS ENANOS 
La novedad más grata de la tempo-
rada, será presentada esta noche en 
el " E d é n Carden" teatro Mart í . Xos 
referimos al deibmti de la Familia Real 
Liliputiense, compuesta del Pr íncipe 
L*ouis de 25 años, de la Princesa Isa-
bel -de 24 años y Rey Cárlos de 26. 
Estos pequeñísimos artistas, miden 34 
pulgadas, 33 y 35, respectivamente, 
haciendo notables actos de acrobaeía, 
argollas, juegos malabares, alambre 
oscilanltie, cantos y bailes. E l cartel 
de esta diminuta tropa, 'es brilante,ha. 
•biéndose presentado en los prineipab-s 
teatros de Par ís , Víena, Hamburgo, 
Berlín y úl t imamente han estado con-
traltiados 42 semanas, en el Gran Circo 
de Barnum, de Xew York. 
La semana será próspera en debuts 
en el " E d é n Garden"; hoy los ena-
nos, mañana ios cicli.stas Keller and 
Keller. (uno de ellos mujer hemiosísi-
ma), el Viernes, día de moda, la pre-
sentación de los siete F ly ing Banvards, 
el acto más notable quo imaginarse 
puede, esltios siete artistas hacen el 
"vuelo de p á j a r o " en cinco trape-
cios, desde la tertulia al fondo el es-
cenario; el sábado, estreno del sensa-
cional acto de fieras de la "Colección 
Carniage" colección compuesta de 18 
animales y trabajados por ia audaz 
domadora Mlle. Dalia, y por ólti-HMjj, 
el limes ó el martes próximo pisa ., i 
escena del " E d é n Oaixien", la estre-
lla Lola Montes, la famosa bailarina, 
que ha Itriunfado en Folis MierigQ) Y 
Folies Berger de París , por BU ar-
te, 'belLeza, elegancia y ricas joyas. 
E l sistema seguido por Alfredo M i -
sa, es el que debe seguir todo empre-
sario que quiera recibir los favores 
del público, y no -le ciega la avaricia. 
Este sabe corresponder á los esfuerzoa 
.!•• l;is empresas que se desviven por 
ofrecerle á diario espectáculo selecto 
y variado. 
Misa no se para en sacrificios n i 
discultte el pagar respetahles sumas por 
contratar a.' titilas de gran cartel y 
traerlos para su " E d é n Garden". 
Pruebas á diario las da el joven empre-
sario, y el público sabe que sus pro-
mesas no son vanas, ext ra l imi tándose 
aún más e lo que ofrece. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistema^, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que autes se indican. 
Consulta diaria de 8 ii 4. 
O a l i a n o 5 8 , a l t o s 
E s q u i n a á N e p t u n o . 
00000 tl8 -16Ü 
Dbre. 
D R . C - 0 H Z A L 0 A E 0 3 T E G U I 
Meaico di; i:: Casa de 
Ucneflceocta. y Stnternidad. 
Zisíecialista en las enfermedades de los 
rlñoc, médicas y quirGigicaa. 
Consultas de 11 & J , 
AGUIAR xOi<\*. T E L E F O N O S24. 
ijto i Ubre. 
D r i i l T B a i o y L É " 
De regrosó do su viaje por Europa se 
ofrece al público cu todo lo concomiente á 
Medicina y Cirugía. 
Contultas Je l á 4. — ( ) — Prado 34M: 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domic:¡io: Sar i-.aCaei 71. Estudio Acular 45 
O 
Dr. Manuel Deliin. 
Médico de niños 
Ci.vn-.Uas tlr 12 á 3. — Chacón 31, es{i»i:)A á 
Aguacate. — Tcletono pío. G. 
D r . A n t o n i o R i v a 
I&Sp^clalLKta en ICafenuertailr» <Lel Peche, 
C'oraxón y palmoaiea.—Consulta* de 12 A 2, 
lunes, ini írcolei i y vierncM, en Campanario 
75 nomicUio: >ópt imo 102 y 104. 
17S02 52-6 D 
D r . J o s é A » P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
CaícurP.tlco por oroeic iún de la Facultad 
de Medicina.—('irnjaao del JHospítnl 
IVam. 1.—Consnltne d<c 1 A S. 
AMISTAD C~. 2385 1 Dbre. 
RAAÍÍRO^ABRERÁ 
LA COMADRONA Socorro S. de Franlc, partici-
pa á su numerosa clientela y al público en gene-
ral, haber trasladado su domicilio á Indio 12, 
entre Monte y Kayo. I7S49 8-4 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géni -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54, 
17850 26-7 D 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIA60 
NOTARIO P U B L I C O 
PEUTO GiFiCIA Y ORESTBS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y da 1 á, 5 p. m. 
Doctor José T. Agnirre 
Medí co- Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirojía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
P l ü f f l A " T E N Ü 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Do venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
0.2324 26-24Nv. 





D r . P a l a c i o 
Clrusla en Renepal.—Vías urinarias.—EB-
wmedades «le neúons .—Consnl tna de 12 A 
2. San LAzaro 24$.—Tel&fono 1342. 
f 2387 1 Dbre. 
I ) r . G e o r g e G r a f s t r ó m 
MEÜICO D E M A S A G E S U E C O 
para señoras, señoritas, niños y caballeros 
ÁLBEETO S. BE BÜSTAMMTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos v enferme-
MANUEL A L V A R E Z GARCIA I ̂  fr^fe t Con8Ult̂  / V á 2: 
I Lures, Miércoles y vio.'i.»s en »{'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 56ó. 
I 17,00C 156-16Nv. 
De 11 á i . 
1 Dbre. 
!5 
Consultas de i¿ á 1. Manrique 131 
26-28XV. I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
San I g n a c i o 18 , a l tos , 
Teietbno 4 5 1 . 
173*2 t26-28N 
Aguiar 122 
KBSpeci/Uista en S I F I L I S y V E N E R E O 
conn raPida y rarlical. E l enfermo pueae 
«nunuur en sus ocupaciones, durante el 
"¿tamionto. 
Dr~a blenoirdgia se cura en 15 días, por 
r>¡. i icntos l^opios y especiales, 
ye i» §, 2. Enfercocuades propias de la 
•«Jer. de 2 S 4. A G U I A R \2?.. 
^I*2¿____ i Dbre. _ 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
.Ibogado lionorario de la Kmpreaa 
D I A R I O D E IÍA M A R I N A 
Consultrr de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y dn 
1 a 3 en E n a 2, departamento 2, principa,'. 
G 
S.Oancio Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
239S ' 1 Djrc. 
D r . C . C a s u s o 
CatedrAtic» de PatoUgla quIrflrKica 7 
CciuecuIo|£Ín CON «U cllniea del 
Hositltal Mercedea. 
Consultas de 12 k 1% Virtudes 37. 2400 1 Dbre. 
Dr. A l i p i o G. Portocarrero 
Ciruiía general y enfermedades de Sefioras. 
Consultas le 12 á 2. San MW 52. 
17656 62-5 D , 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz t i . 
2402 J Dbre. 
CIRUJANO-DENTISTA 
J E H r K l O S ^ ^ f ^ IOL. l i o 
c»tedritico 
M E D I C O C I R U J A N O 
por oposición 
de la Escuela de M^dicinM. | 
Saa Misa*;! «Itoa. 
[•s ue tonauita.; de o 4 5.—Teléfono 1869. 
i Dbre. 
umm [ 
DR. FRANCISCO J. DE VÍLASCO 
Enfermedades del CoraaSa, Pulaaonea. 
>prv :oBa», l'Iel y Venéreo-ulfllItlcaii .-Consul-
tas de 12 A 2.—Días festivos, de 12 á L — 
Trocadero H.—Teléfono 469. 
3j68 i Dbre. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D 0 3 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta " L a Purís ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á, 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 3366 1 Dbre. 
ÍÍI 
del Dr. Emi l io Ala -mi l l a 
Tratamiento de las enfermedade.5 de la 
piel y tumores por la Elect i icidad. Rayos 
X , Rayos Flnsen. «itc.— Par&lisls periféricas , 
debilidad general, /aquili^ino, dispepsias y 
enfermedades d<n señoras , por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Ga lván ica y Farftdica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% 6 4. 
(TSeilly 43. Teléfono 3154. 
14.399 rs 1 Oc. DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 
San Lázaro 18̂ . Cta. 2293. Habana 16-Nv. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Clmjauo Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdés 
2384 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O TSi. 
1 Dbre. 
P o í i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agrular 81, Banco Español , prlacljtal. 
Te ié fono núm. 125. 
34S3 53-1 Dbre. 
=3/5 i Dbre. 
DR. GUSTAVO i DUPIESSI^ CIRUJIA GENERJ.1L 
Consultas diarias de l w. a. 
yitn >icoia» al 
2374 
Teié fon* 1133. 
i Dbre. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de loa aervloe 
Consultas en Belascoaín 105Mr. prór lmo 
4 Reina, do 12 a 2.—Teléfono 1839. 2390 i Dbre. 
D r . C . É . F i n l a v 
E?apeclull«ta en eatermedadeo de laa ojos 
T de loa ̂ ('/nn. 
Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1306. 
C o n s u l t a de 1 a 4. 
Domicilio: Ta |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 2373 £_Dbre. 
S O L O Y S Á L A Y A 
- A . l o o s r » o L o s » -
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estfi-
rnago, hilado, bazo é intestinos. 
Conaultaa de 1 i 3. Santa Ciara 25. 2388 1 Dbre. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conaiilta* y e lección de ientea, de 12 fi Z. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 14.612 78-4 Oc. 
2381 Dbre. 
DR, JUAN JESUS TILDES J ) ^ H E R N A N D O S E G U I 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 i 5. 17338 26-iaNv. 
2395 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 ft 4. 
G ALLANO 111 
t Dbre. 
Dr. l i . Ohomaí 
Tratamler:o especial de Síflles y enfer-
medudas venéreas .—Curación rflplda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono S54. 
E G I D O KUM. S. (altos). 
2̂ 71 ' i Dbre. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kofermedadea de) Peebu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS NEPTUNO i37. D E 12 ft 2. 
Para enfermos pobres do Garganta, Nariz 
; y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, í las S de la mañana. 
33 76 1 Dbre. 
"ADOLFO Ga DE BÜSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hospital Internacional de 
Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á a. Kayo 17 17128 26-̂ 3 Nv. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrfitico de la E r a t e l a de Medicina. 
Sistema nervioso, eníermedaae' i mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 3 2. 2372 l Dbre. 
D R . E N R I Q U E P E R D O I O 
-VIAS U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jeitús María 33. De 12 A 3. 
2369 1 Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
c l ín i ca de Enícrmedadea Ue loa ojoa. 
Para pobrea 91 a l mea in insrripnlAn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San JODÍ.—Teléxano 2382 I Dbre. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
J - I B - 1 3 Q ü C I R U J A N O D E N T I S T A 
nernaca núiti. 3G, entreaueloa. 
2J6S 1 Dbre. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermcdadea del Eatúmnco é inteatiuoai 
escluaivKuentc. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el análisiE ue la orina, san" 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ó 3 de la tai de.—LamparN 
Ha 74, a l t o a — T e l é f o n o 874. _.'3Í>3 i Dbre. 
i l i l l S I S >' O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico dal Dr. Vi ldósola 
iFandado en 1880> 
Un aná l i s i s completo, microecópico 
y químico, DOS pea«a. 
Coinpoatcla 97, entre Muralla y Teniente Rey 2393 1 D b r e _ 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Dent ls t^ 
S A L U D 43 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
3̂94 1 Dbre. 
Dr. J . Santos FerDáodes 
OCiruSTA 
Caasrnltaa en Prado lOC 
Coataúo de VlilanneTa. 
2391 1 Dbre. 
l l O C T O R SALVEZ GÜILLEM" 
Kepcci.il.íüa en slflils, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 2408 1 Dbre. 
ZOr. ^ i . o t > o l i x x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rlpldas por sistemas modernl-
ofmos. 
Jesús Marta 91. De 13 A £ . 
2370 1 Dbre. , 
" A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I A 
Consultas de 10 á n y de 2 á 5. Habana 98 16556 26-13NV. 
Dr.Juan PabioCarcia 
Especialista en la-s vías urinarias 
Conaultaa Cuba 101, de 12 á 3. 2379 1 Dbre. 
Dr. Jaste Verdugo 
Médico Cirujano de la Pacaltad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntee 
do Par í s por el finAUsls del jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 & 3. P R A D O 5*. 
1 & 3.— P R A D O 6». _2397 J_ Dbre. 
Mannel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Piado 9é. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
*m i Dbre. 
g Q X ^ X ^ E T X J ^ T 124 
11STEEI0S DEL GEIMEH 
u ó v e l a histérico-socUi) 
por 
(COKTINCA) 
lTr'''r: ; P0"o. bajo el dukc influjo de 
y0^.¡r,, ;., H : ; 1 h a tiernaaiea-
eaimú. y. colocando las manoji 
' rí' <is ¡r,as, ^rró los ojos y se 
fcl^ 11 r'1 ' ••-¡••••mo l . ' l | •isco no tarda-
\ \ r:r>ai'*>CMir dos personas. Eran 
f0 ,'n • : • Al t i . - r i y Fernando. La | 
ímt a 'si" ;ii,"-v;::",;l " 1 brazo dí»l 
^ r'r- <•! cual, iiunqué pálido como 
fW-|U'Pi',',' ^ 1111 r, 110 apuesto <le su 
^Kra' ominaba ion descuvulínra. 
'W-' r'K!' ' '"'«lo <\o María dormida on 
oopr ^ 811 l^í 'mano conmovió á. la 
^P^^sa y o n o d o n ó proj'undaineiiU' á 
'̂fea,. ^n'^0- Este, al contemplar el de-
^ !aao rostro de la joven, sintió im-
r»»,",08 ^A «i'i 'Mir.arse ante ella implo-
*UVM'' ^Pr^'",n' l,prn 1;1 ••'•'ndesa le con-, 
y Leo-ne1o le suplicó con na g^s-
• Y* ' .•! renoso de la des-
• ^ U r a d a 'oca. 
'••ron Sv'!i*La;Yi;i en una silla cercana, 
^^inciar una palabra. 
La mañana era deliciosa ; el sol pro-
ye- r taba s u s •.i a r c o s rayos sobre «d agua 
Id r s l a i K j u e en la que nadaban pinta-
J o s p r ñ ' C K l o s : despivndla«e de las 
scacias pcrfiMuado polen; no sî  cscu-
( ; i ; ; b : i él imencr ruido. 
La condesa, sus hijos y Fernando 
desfrutaban de aquella calma bimihe-
.•h'ora y cnvidialulc 
La condesa, AMicri. emocionada á 
su pesar, recordaba *•) pasado, ochan-
do do menos el tiempo de su pobreza, 
.•amas turbado por ningún mal pensa-
miento. 
Sin sus maMitas riquezas, Man a se 
habría casjwfc POD Fernando, y Dios 
hubiera bendeeido una unión creada 
por el amor y la vir tud. I^onelo, sin 
conocer á Satanola tambi-'m se liabría 
enamorado de una (muchacha modes-
ta, hallando á su lado dicha y tran-
quilidad. 
Y ella, madre afortunadla y feliz, hu-
biera podi^Q morir con la seguridad 
de dejar tras sí afectos imborrables y 
dos familias envidiadas. 
En eam'bio... 
Fernando pensaba *n la probabili-
dad dp sus sospechan es decir, en que 
el padre d,-María y de Leonelo come-
tió un delito nefando para íogra r una 
fortima que legar á dos suyos. 
¿Pero acaso desconocía el eonde la 
nobleza de las almas de su mujer y de 
sus 'hijos? j 'Xo cailculaba que rechaza-
r h n con horror .riquezas tintas en san-
gre? 
¡ A h ! era. preciso, á toda costa, sal-
varlos de La deshonra, aun á costa de 
la propia vida. 
Agudos dolores desL-arraban el pe-
cho <le Leonolo. Sólo e! amor que. á 
su madre y hermana profesaba, podía 
'evitar una catástrofe si averiguaba da. 
verdad ¿ft la conduetia paterna. 
Kn su ánimo comenzaban á resurgir 
uuovos deberes, pem romo sentía la 
necesidad de ocultar su desconsuelo, 
maslnáhase en apariencia tranquile) y 
resignado. 
.María hizo un li.-íero movimiento, 
abrió los ojos y con gesto infantil, 11c-
RO 1° gracia, st1 echó hacia a t rás los 
sueltos cahellos, mirando en torno su-
Fernando. por indicación de Leone-
lo. se acercó á ella. 
—Buenos días, María—le dijo con 
voz algo t rémula . 
La joven, al oir aquella voz; se es-
tremeció, mas luego contestó son-
riendo : 
—¿Viene usted para acompañarnos 
á paseo? Vamonos. 
Se Icvanró. ofreciendo la mano al 
pintor, que da estrechó dulcemente, en-
tre las suyas. 
María bajó l a cabeza con viveza, y 
en señal de reconvención se llevó á 
los labios un dedo. 
- "Por qué Do me enseña usted su 
último euadro?—exeJamó.—Lo he so-
ñado, ¿sahe usted? 
Luego añadió von gravedad, eam-
biando ráp idamente de tono: 
—Xo está bien,. Fernando, que siga-
mos solos aquí . Vamos al salón de 
bai!c. 
•Se apoyó en su brazo y entonces dis-
tinguió á la conde>;). 
—¡Mamál—gr i tó Alaría corriendo 
hacia ella. 
¿su ma Iré la abrazó con apasionado 
transporte. 
—Maimi, no me abandones—excla-
mó la joven temblando, y con la mira-
da atónita,—¿no ves-qne quieren arre-
batarme de tu dado? Mamá, castíga-
me, porque le quiero miroho. 
—No, María, no te cast igaré si me 
eucutas tus sin.*ños. 
En el rostro de la loca se dibujó una 
expresión extá t ica . 
—En mis sueños veo ángeles que 
todos se le parecen. Mamá no se apar-
ta nunca de mí, y yo deseo v iv i r eter-
namente á su 'lado. 
—8í. María ; siempre estarás junto á 
mí. pero t ra táme eomo á una amiga, y 
cuenta meló todo. 
—¿También mis culpas?—exclamó 
Mar ía palideciendo, mientras Fernan-
do y Leonelo. <]ue no perdían ninguna 
parte de sus frases, se emocionaban 
profundamente. 
—¿Qué eulpas lienes tú?—dijo la 
condesa a t rayendo á su hija contra su 
pecho. 
—Ima culpa anuy grande, que Dios 
no me perdonará . Dije que no amaba 
ó Fernando y m e n t í . . .Xo puedo olvi-
darle. Mamá, i por qué se ha casado 
eomuigo un hombre ^ue no me ama? 
¿Qué van á hacer de mí? ¡Üh, esa mu-
jer tan malvada, cuya mirada me ate-
r r i r iza! ¡ Mamá, mamá, óchala de casa ! 
Su delirio aumentaba ; dilataba las 
pupilas, contra ía el rostro y empezó á 
pronunciar palabras inconexas. 
Fernando sufría infernales torturas 
ai asistir á la docura de la mujer ado-
rada, y que inocentemente confesaba 
corresponder'.e en el presente como en 
e,l pagado. 
L a condesa no cesaba de besarla, 
procurando ealmar con caricias su 
exaltación. 
—Debemos iieyarla á casa—opinó 
Leonelo. 
Y se aproximó á María para soste-
nerla. 
A! sentir queda tocaban. la joven se 
volvió, reconoció á su hermano, y cual 
si una nueva idea surgiera en su men-
te, exhaló un 'grito desgarrador, se 
arrojó en bracos de Leonelo, cerró los 
«jos y se desmayó. 
X I I I 
Manetta pasó un dia Hiena de an-
siedad. Su padre la noche antes % 
besó en ia frente, deseándole un suc-
ño tranquilo y prometiéndole que al 
despertar de dar ía una buena noticia. 
La joven observó en su padre ex-
traordinaria palidez, así como que ai 
hablar tartamudeaba nerviosamente. 
—¡Dios mío! ¿Qué le ocurre á us-
ted? ¿Se siente mal?—preguntó Ma-
netta. 
—No— contestó,— me encuentro 
bien. 
—Quiero creerle—agregó Manetta, 
—pero debía -usted irse á descansar. 
—Cumpliré tu deseo. Buenas no-
ches, hija mía . 
—Buenas noches, papá. 
Manetta se retiró á dormir tranqui-
lamente. 
A l despertar, su primer acto fué be-
sar á da anciana paralít ica, y luego 
bajó ad ja rd ín con el propósito de co-
ger algunas flores. 
Permaneció cerca de media hora en 
el j a rd ín atisbando la ventana del 
cuartn de simón, sin que se abrieran 
M;S persianas, herméticamente cerra-
das. 
(Cont inuará i 
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Monseñor Aversa 
En ¡las 'primeras 'horas de esta ma-
ñana llegó á ía Habana en el ' 'Mor ro 
Castle", procedente de Nueva York , 
Monseñor Aversa, Dele-gado Apostó-
lico de Roma cu .la República de Cu-
ba. Le líieompaña en su viaje el Se-
cretario de la Delegación de Cuba y 
Puerto Rico, Monseñor Enmanuel de 
Sarzano. 
•A recibir á tain ilustres viajeros fue-
ron á bordo en dos remolcado-
res, el I l tmo. señor Obispo de üa Ha-
bana, los Superiores y Rectores de to-
d'as las Comunidades religiosas, va-
rios párrocos y gran número de oató-
i i t o s de todas las olases sociales. 
E n una lancha de vapor se trasla-
daron á la Maoliina, dir igiéndose a l 
Palacio Episcopal donde fijarán su re-
sidencia. Enviaunos á los señores 
Aversa y Sarzano nuestra más respe-
tuosa bienvenida. 
F e r d i n a n d B r u n e t i é r e . 
Etades critiques sar 1' histoire de la 
literatura francaise. 7 vol. 
L ' Evolution des geures. 1 vol. 
De venta en la ^Librería Nueva", 
Dragones frente á Mart í . 
el 
i e la i W a l 
Con motivo de la carta que inserta-
mos el 10 sobre cá tedras y oposiciones 
Srinada por el señor Ruiz Fernández , 
i la que dimos puiblicidad por compla-
cerle como es justo al admitir Oías que-
jas razonadas del públ ico ; fuimos invi-
tados á hacer una visita á l a Univer-
sidad para aclarar -los hechos. 
j A l efecto, enviamos un redactor 
para que él irformase de lo cierto que 
hubiese, y allí, con vista del espediente 
del caso, pudimos averiguar lo que á 
continuación se refiere: 
Que no es cierto que ia Facultad de 
Letras y Ciencias a i proponer al Rec-
torado la persona que debía ocupar el 
cargo de Ayudante de la Cá ted ra de 
Zoología dejase de tener en cuenta 
ninguno de los preceptos reglamenta-
rios, pues en 25 de Octubre' de 1905 
fijó en los cuadros de la facultad cedu-
lones anunciando la vacante é indican-
do un plazo de otcho dias desde esa f e-
eha que venció el 1 de Noviemibre de 
dicho año y en 2 de Noviembre por de-
eretodel señor Decano fué nombrada 
La Comisión que compuesta por los 
profesores Dr . Biosca, Huerta y Gó-
mez de la Maza • informó en 6 de No-
viembre proponiendo al alumno señor 
Raúl Varona y Arango por ser alum-
no de 'dicha facultad comprobado por 
íertificado de la Secre tar ía general de 
la Universidad, porque la circunstan-
eia de ser alumno que según la legis-
!ación vigente#le confiere apt i tud pa-
na desempeñar dicha plaza, por ser el 
único aspirante que se presentó a l 
concurso abierto para la provisión de 
la misma. 
Que la Comisión y con ella la Facul-
tad no tuvo por qué tener en cuenta 
el acuerdo de 23 de Febrero de 1906 
sobre los mér i tos que arrojen los ex-
pedientes de los interesados dentro 
del grupo de asignaturas á que corres-
ponde la icátedra como dice el señor 
Ruiz Fernández, por haber sido el úni-
co opositor y no estar incapacitado 
para desempeñar el cargo. Que el he-
cho de no ser Bachiller no impedía a l 
señor Varona el presentarse en él con-
curso porque habiendo ingresado me-
diante examen en la Facultad á tenor 
de lo dispuesto por la Secretar ía de 
Instrucción Públ ica quedó anotado co-
mo alumno de ia Universidad que es 
uno de los requisitos para aspirar al 
cargo de Ayudante conforme con lo 
dispuesto por dicha Secre tar ía en 5 de 
Octubre de 1901. 
Y que sobre ia irregularidad que se 
anuncia al proveer la plaza de Ayu-
dante de Antropología, cumpliendo la 
Facultad su acuerdo de 30 de Noviem-
bre de 1903 pasó el señor Decano los 
expedientes de los aspirantes á laCo-
misión compuesta por los doctores 
Montané, Henares y Gómez de la Ma-
za, desconociendo hasta la fecha el 
criterio de la misma en el presente ca-
so, el que p o n d r á inmediatamente en 
conocimiento de la Facultad. No se sa-
be por qué se supone que rpueda haber 
irregularidad. 
(Estos son los datos é informes que 
Be han servido mostrarnos y tenemos el 
gusto de hacerlo público paja aclara-
ción de los hechos. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Pedro Betancourt 
10 de Diciembre de 1906. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
T a se hau hecho las pniiebas en .sus 
máquinas, los centrales "Dol-ores" del 
ro-spetaible hacendado "don Melchor 
Gastón, y "Enr iqueta" , antes "San-
ta Filomena", de la Compañía Azuca-
rera Cubana, que preside el acaudala-
do caballero Mr. Merchants, Director 
del Banco Nacional de Cuba. 
•El último ingenio, debido á una dc-
fcirencia de su Junta Diivct iva. que 
la constituyen los señores Juan LaSapar 
r>;s, Galdó, Flowerlt, y como Secretario 
mi estimado y antiguo amigo don V i -
cal Moj-ales, lleva el nombre de la dis-
tinguida esposa del señor 'Merchants. 
Del primero de los centrales, tengo 
noticias que de hoy al miércoles rom-
peirá su molienda, á cuyo efecto, d0^-
de el viernes comenzaron á cortar ca-
ña 5U3 colonos, entre los que se en-
cuentra don Angel Mijares, x>ers0Tia 
á quien estimo y que tiene á ^ u car-
go el demolido ingenio "Diana" , hoy 
de la propiedad del señor Gastón don-
de espera cortar el iseñor Mijares, ®o-
1 bre tres millones de arrobas de caña, 
¡con lo que se beneficiará esta comarca, 
I pues son muchos los que en esta fin-
ca obtienen trabajo. Por m i parte les 
! deseo á todos los que comienzan sus 
faenas en'ese día. mucha f elicidad y, 
un tármino de zafra favorable á sus 
negocios. 
Mucho he sentido, y como yo, Itodos 
los que residimos en esta vil la, el la-
mentable acidente de que fué víct ima 
casualmente, el estimado y eorrecto se-
ñor don Aurelio Martínez, muy cora-
petenlíe y digno administrador del 
"Dolores", al. d isparárse le la escope-
ta que llevaba en los momentos en q\ie 
iba de caza, en terándome con bastan-
te satisfacción que avanza ráp ida-
mente en la cura de dicha herida que 
fué calificada de menos grave, y que 
muy pronto el señor Mart ínez se en-
conltrará al frente de su destino. 
Del 'E'nriquelila" tengo informes fi-
dedignos de que, el miércoies á más 
tardar, comenzará sus tareas, habien-
do sido atentamente invitado por su 
nuevo administrador don Manuel F . 
Arenas, á quien fu i presentado reeien-
Itemente, para visitar ese hermoso 
Oentral, del que me he ocupado en 
anteriores zafras de su marcha y ade-
lantos en la maquinaria, que mejora-
r á n los que constituyen hoy su jun-
ta directora, con esperanzas de que su-
pere á los Centrales KIC las más ricas y 
florecientes compañías americanas, no-
ticias fcltas que serán del agrado de 
todos los que nos interesamos por el 
bienestar de esta comarca, en época 
no lejana, sumamente rica. 
Los colonos del "Enr ique t a" han ¡re-
cibido órdenes de pr inc ip iár las fae-
nas de zafra, y a l efecto, ya m i queri-
dísimo amigo, el señor Florentino Her-
nández, muy apreciable Alcalde Muni-
cipal de ieste Término, y propieltario 
de dos grandes colonias, en las que 
espera cortar m á s de setecientas m i l 
arrobas de caña , ha disimesto que las 
cuadrillas comiencen á trabajar para 
que sean de las primeras que lleven 
sus frutos a l Oentral Teferido, cuya 
mólienda no dudo se rá muy fructífe-
ra, porque ya tiene bastanlte densidad 
la caña, y espérase que del quince en 
lo adelante, si cont inúan los frescos, 
y el tiempo seco que tenemos, su ren-
dimiento coronará los esfuerzos de co-
lonos y hacendados. 
Después de m i visita al Oentral, ten-
d r é el gusto de remilt.ir otra corres-
pondencia, en la que habla ré de un 
proyecto favorable, que no quiero por 
ahora dar á conocer, y que será muy 
¡bien recibido de nuestro pueblo, cuyo 
éxi to se deberá ail señor Arenas, perso-
na que da ;gusto tratar, por su corte-
sía y afa'bilid'ad, a l igual que sucede 
con su mayordomo, el señor J . M . 
Fernández , felicitándonos de tener a l 
frenlte de esie hermoso Central, á tan 
estimables personas, como las que cons-
ti tuyen su Junta Directiva y . su A d -
ministración 'general. 
Dr. Ramón de la Puerta. 
SANTA CLARA 
Renuncia 
E l sábado presentó la renuncia del 
puesto de Ingeniero Jefe de la Sec-
ción de Obras Públ icas del Consejo 
Provincial el señor Juan G. Peoli, 
nombrado para igual cargo en el De-
partamento de Obras Públ icas del 
Estado, en Santa Clara. 
Los españoles de Sagua 
E n al1 junta geneirtal de socios cele-
brada el domingo úl t imo en el Casi-
no E p s a ñ d de Sagua, pasó lo siguien-
t e : 
Después de aprobarse la Memoria 
del año, se pidió, por absoluta unani-
midad de pareceres, que cont inúe la 
misma Junta Directiva rigiendo los 
destinos de l a Sociedad dorante el 
próximo año de 1907; se le reiteraron 
los poderes que se le confirieron en la 
Junta general extraordinaria cele-
brada el 11 de Noviembre úl t imo pa-
ra ef ectuar el emprést i to y reallizar 
los proyectos de fabrieiación; y se 
consignó un voto de gracias á todos 
los Señores que contribuyeron á la 
compra de los terrenos en que se 
piensa construir el edificio para Cen-
tro. 
Esto fué todo; y plácenos mucho 
felicitar á la Socijj.iad por su elevada 
actitud en el caso presente, y á la D i -
rectiva reelecta por lia merecida prue-
ba de confianza que se le ha dado. 
Las fiestas de la Purísima 
E l sábado por la tarde se efectuó en 
Cionfuegos la procesión, l»a cual que-
dó magnífica y probó una vez más lo 
amante que es aquella sociedad de la 
Religión Católica. 
Abr ía la marcha una sección de ca-
bal ler ía de la Policía Municipial; ia 
marcial escuadra de bomberos se-
guíala, después iban la Banda Muni-
cipal, la Pur ís ima con su cortejo de 
bellísimas damas, el clero y i a Banda 
de cornetas del General1 Alemán 
acompañada del cuerpo de Bomberos 
con su material rodante. 
Todas las calles del itinerario se 
vieron muy concurridas. 
E l señor Castaños 
Ha llegado á Cienfuegos, de regre-
so de su viaje por Europa, el í\r. N i -
cnh'is Castaños y Paidilla. 
Sea bien venido. 
Cése 
Ha cesado en el cargo de adminis-
trador del central "Hormiguero", 
Ciénfiiogis, Sr. Lomhard. 
A l Sr. Lombai-d se le idiea para un 
alto puesto en la adminis t ración mu-
nicipal. 
A S U T O S V A B I O S . 
E n Palacio 
M r . Pierson, representante en este 
país de la Empresa ferocarrilera Cu-
iban Central Railways, que acaba de 
regresar de Londres, estuvo ayer en 
Palacio, acompañado del apoderado 
general de ia Compañía, señor don 
Juan Valdés Pagés, á saludar y ofre-
cer sus respetos a l Gobernador Pro-
visional Mr . Magoon. 
E n Grobernación 
Para tratar de asuntos dtel Cemente-
rio de Colón, visitó hoy a l Consultor 
legal de la Secre tar ía de Gobernación, 
Mr. Grebel, el Presidente señor D . Fe-
lipe Caballero, capel lán de la Necró-
polis antes referida. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Vista Jefe de la 
Aduana .de Santiago de Cuba, con el 
sueldo anual de 2,000 pesos, el señor 
don Rafael Valiente Hechavarr ía , en 
la vacanltle ocurrida por renuncia de 
•don Juan I . García. 
Colegio Asilo de San Vicente de Paul 
E n este colegio se celebrará el d í a 
13, según costumbre, una misa can-
tada por las alumnas de dicho co-
legio, en acción de gracias por los be-
neficios obtenidos con l a inteireesión 
del ^glorioso San Antonio de Pádua , 
en favor de los devotos del pan de 
sus pobres. 
Con las limosnas recogidas en los 
cepillos de la capilla de San Plácido, 
en Belén, y el de este colegio, se han 
cubierto los gastos del pan para el 
sostenimiento de los niños de este 
Asilo. 
E l señor Zaldo 
Esta mañana , á bordo del vapor 
americano " M o r r o Caisítile", regre-
só á esta capital procedente de los 
Estados Unidos, el señor don Teodoro 
Zaldo, acompañado de su esposa. 
Mr. Van Horne 
Procedente de New York llegó esta 
m a ñ a n a á bordo del vapor americano 
" M o r r o Pastle", Mr . Wi l l i am Van 
Home, Presidente de la Compañía del 
Ferrocarril Central de Cuba. 
Gobierno Provincial 
Según participa al Gobierno el agen-
te de la Policía Especial en Santiago 
de las Vegas, ayer se presentó en 
aquel pueblo un demente, fugado de'l 
Asilo de Mazorra, quien hirió leve-
menltie a l Jefe de la Policía y á un 
particular. 
E l demente fué detenido. 
Del Cama^üey 
E l doctor don Juan Ramón X i -
ques y el general Gustavo Caballero, 
llegaron ayer á esta ciudad, proceden-
tes de Camagüey. 
Cesantes 
E l ladministrador del ferrocarril del 
Oeste, declaró ayer cesantes á los fo-
goneros que estaban en huelga, que-
dando en los puestos que ellos dejan, 
los que en la actualidad están tra-
bajando. 
Los detallistas 
lAyer tarde visitaron al Alcaide mu-
nicipal Jos señores Viadero y Cobos, 
Vivepresidente y Secretario respecti-
vamente del "Centro de Detallistas " , 
solicitando autorización para que los 
estaiblecimientos de víveres puedan te-
ner abiertas sus puér tas el dia 23 hasta 
las once de la noche y el 24 (Noche 
Buena) hasta las dos de la mañana . 
E l señor Cárdenas ofreció dar las 
órdenes oportunas á fin de complacer 
á los peticionarios. 
Nuevos itinerarios 
A par t i r del dia 15 del mes actual, 
r eg i rán los nuevos itinerarios genera-
les de trenes de la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
los que se colocarán oportunamente 
en lugar visible en todas las Estacio-
nes. 
Las posadas 
Una Comisión compueflta de los se-
ñores F . Arteaga, E. Rodríguez, M . 
Berguerras, y F. Melchor Estella, v i -
sitó e l sábado m Secretario interino de 
Hacienda, señor García Echarte, ha-
ciéndole entrega de una exposición 
protestando del reciente acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad aumen-
tando de un modo exhorbitanltle é in-
juistificado, la contr ibución á las po-
sadas. 
E l señor García Echarte, íles ofreció 
resolver el asunto con la mayor equi-
dad, tan pronto como el Ayuntamien-
to ¡Le remitiera el presupuesíto, y por 
nuestra parte así lo esperamos dada la 
razón que les asiste á dichos industria-
les. 
—— 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléndido snrti-
do de jugnetes. 
Automóviles, muñecas, cochecitos, jugueti-
cos de café, fvajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiro» al blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con música y cuerda, cinema-
tógrafos, árboles de Navidad y toda clase de 
juguetes para niños de ambos sexos, á loa pre-
cios más reducidos. 
LA E S T R E L L A DE CUBA 
O ' R E I L L Y NS. 56 Y 58 
C E O N I C A D E P O L I C I A " 
ESCANDALOSO ROBO POR 
DOS ENMASCARADOS 
E n la calle de Franco número 2, resi-
dencia de la señora doña Gabriela Alva-
rez, viuda de Falcóu, se constituyó en la 
mañana do ayer el capitán de la octava 
Estación de policía señor Masó, acom-
pañado del sargento de recorrido señor 
Fernández, por aviso que tuvo de que 
en dicha casa se había cometido un ro-
bo. 
Se^ún la señora Alvarez, como á las 
cuatro de la madrugada, bora en que 
estaba acostada, fué despertada por el 
ruido que produjo el pasador de la^ 
puerta de su habitación que dá al pa-
tio, por lo que llamó á su hermana Jffer- i 
cedes que dormía en la habitación inme- \ 
diata, respondiendo ésta que no tuviera 
ciudado que eran dos gatos que estaban ¡ 
en el patio; pero sin embrago, su hernia-1 
na Mercedes encendió la luz. en cuyos ¡ 
momentos pudo ver ella en su cuartt^W 
un hombre alto con la cara cubierta con 
un paño negro. 
A l gritar ella ¡ ladrones! dicho indi-1 
víduo se le acercó á su cama y cogién-
dola por los brazos la amenazó con ma-
tarla si seguía gritando. 
E n esos propios momentos otro indi-
viduo de estatura baja, salió del cuarto 
de Mercedes, y le dijo al que la tenía 
sujeta: no le hagas nada que ella no gri-
tará. # 
Seguidamente este último se dirigió 
á la Mercedes, diciéndole: sabemos que 
aquí hay dinero y lo queremos, por lo 
que su hermana, temiéndose que le fue-
ran á hacer daño, cogió una luz y le en-
señó los escaparates y un bureaux, 
sustrayendo de un escaparate que había 
en la tercera habitación, unos trescien-
tos pesos en luises, centenes y plata, y 
de otros muebles se llevaron prendas de 
oro y brillantes. 
Mientras este Pad rón estaba con la 
Mercedes, el otro se quedó con la seño-
ra Alvarez, con objeto de evitar que 
pidiera auxilio. 
Una vez que dichos individuos termi-
naron el saqueo, se marcharon por la 
puerta de la calle, no sin haber antes 
advertido á dichas señoras, que no die-
ran parte á la policía ni que se publica-
se en los periódicos lo sucedido, porque 
entonces sería peor para ellas. 
De la visita dé inspección practicada 
por el capitán Masó, los ladrones pene-
traron en el domicilio de la señora A l -
varez, dando unos veinte barrenos en la 
puerta de la azotea, hasta abrir un hue-
co capaz para meter la mano y violentar 
el cerrojo que la cerraba. 
También en la puerta persiana del 
comedor dieron algunos barrenos y 
rompieron dos tablillas, las que les faci-
litó correr los pestillos y penetrar en la 
CHSH. 
E l capitán señor Masó levantó la co-
rrespondiente acta, y dió cuenta de lo 
ocurrido al señor Juez de Instrucción 
del distrito Oeste. 
L E S I O N A b O GRAVE 
Por el doctor Núñez, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fué asistido el blanco Ramón 
Blanco Raimond, de 52 años de edad, 
vecino de los barracones de la empresa 
"Havana Centrar ' , en la loma de Tie-i 
rra (Cotorro), que presentaba la frac-
tura del cubito izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar trabajando en dicho lugar, cayén-
dole encinma un travesaño que estaba 
sobre un montón de tierra. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
número 1, por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
QUEMADURAS 
E n la casa de salud " L a Pur ís ima 
Concepción" perteneciente á la "Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na", fué asistido ayer el blanco Ma-
nuel Fernández Rodríguez, dependien-
te del alambique establecido en la cal-
zada de San Lázaro núm. 99, de que-
maduras de segundo grado, en la pier-
na derecha, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica, la cual 
sufrió casualmente al caerle encima un 
reverbero al inflamarse el alcohol que 
este contenía. 
H E R I D A GRAVE 
A I caesse sobre una batea en el pa-
tio de la casa Vigía núm. 11, la seño-
ra doña María Hernández Reyes, na-
tural de Canarias, de 84 años de edad, 
tuvo la desgracia de causarse una con-
tusión de seírimdo grado en la región 
lateral izquienía, con fractura de la 
novena y décima costilla. 
E l estado de la paciente es grave, y 
cuando fué asistida en el Centro de So-
corros del distrito, ya hacía más de 24 
horas que había recibido dicho daño. 
I N T O X I C A C I O N 
E l guardia rural Juan González 
Navarro, vecino de Céspedes 42, en Re-
gla, fué asistido en la casa de socorros 
de dicho barrio, de una intoxicación 
producida por haber tomado equivoca-
damente un pomo de yodo. 
E l estado del paciente es grave, y 
quedó en su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
E N U N A POSADA 
A la morena Consuelo Alfonso Por-
tillo, vecina accidental de Industria 
Só, al lilegar. anteayer á esta ciudad 
procedente de Cienfuegos. tomó una 
habitnción en i a posada cialle de 
Amistad 88, donde le sustrajeron una 
maleta, en la que guardaba once cen-
tenes y ropas de uso por valor de diez 
centenes. 
Dicha maleta fué encontrada en 
uno de los pasillos de la posada, 
a-bierta y vacía. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
L E S I O N CASUAL 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica", el blanco Julio Deslo-
jes Bugnot, de 70 años de edad, em-
pleado y vecino de Industria 4, para 
ser asistido de la fractura completa 
del fémur izquierdo, en su tercio su-
perior y medio, de pronóstico grave 
cuya lesión sufrió al apearse de un 
tranvía eléctrico, al estar aún en mar-
cha, en la calzada de San Lázaro es-
quina á San Nicolás. 
Según el lesionado el hecho fué ca-
sual. 
JUEGO PROinBTDO 
E l capitán Sr. D'Bcchc y el teniente 
Sr. Cárdenas, sorprendieron ayer tar-
de á varios individuos que estaban j u -
gando al prohibido en la casa número 
42 de la calle de Cárdenas, arrestan-
do á siete de ¡los jugadores. 
S-» o^upamn ficl-m raines, dinero 
y la viesa en que jucaban. 
Los detenidos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
T E I M A 8 P O R E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
O S A R I O D B L . A M A R I N A . 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 12. 
LOS PRESUPUESTOS 
Con muy ligera disciftión han sido 
aprobados en el Congreso y en vota-
ción ordinaria, el presupuesto del ra-
mo de Guerra, empezándose seguida-
mente á discutir el del Ministerio de 
Fomento. 
A TANGER 
Han salido para Tánger, convenien-
temente pertrechados, el ajeorazado 
"Emperador Carlos V " y el crucero 
"Princesa de Asturias". 
Conducen ambos buques, compa-
ñías de desembarco de infantería de 
marina. 
e s t a d o s m m m 
S E I M P O N E 
una visita á L a Z a r n u e l a para 
cerciorarse de la inmensa cantidad de 
telas y adornos de última novedad 
que esta casa realiza. 
Paño amazona doble ancho á 28 cts. 
Polvos anthea á 20 cts. paquete. 
Guantes de última novedad para invierno, 
todos colores á 4 y 8 rls. 
Una gran mesa de seda ¿ 50 cK 
P I P T O T O v C A M P M A R I O 
N E C E O L O ^ 
Han fallecido: 
E n el Calabazar, S a g u a H 
cisco Diaz y Olivera. ^ 
E n Cienfuegos, la señonk 
ca Cedrón de Diaz Vilkwas^H 
En C a m a g ü e j , D. ManueH 
Ramírez. "Míu 
E n Sancti 'Spíritus, la señolL 
des Cancio viuda de Castillo * 
En Man./.a.uillo,, D. J o a q u í n ^ . 
1 olanco. '^inj 
Servició de la Prensa Asoaiada 
DERECHO A L O S TRIGOS 
Madrid, Diciembre 12.—El Ministro 
de Hacienda ha declarado en la Cá-
mara de Diputados, que el Gobierno 
esté estudiando ¡la convieniencia de 
restablecer el derecho de importación 
sobre los triaos extranjeros. 
A L U M B R A M I E N T O 
L a Infanta María Teresa, esposa del 
Príncipe Femando de Baviera, ha da-
do hoy á luz un niño. 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Bilbao, Diciembre 12.—A conse-
cuencia de haberse ido á pique uno de 
los vapores que efectúan el servicio 
de transporte de pasaje, sobre el río 
Nervión, han perecido ahogadas diez 
y seis personas. 
IMPRESION E;N E L V A T I C A N O 
Roma, Diciembre 12.—La expulsión 
de Francia de Monseñor Montagnini, 
el Secretario de la Nunciatura Papal 
en París, ha causado en el Vaticano 
un sentimiento de consternación y los 
funcionarios de la Santa Sede decla^ 
ran que desde la caída del poder tem-
poral del Papa, no han prevalecido 
tan fuerte excitación y aprensión. 
A C T I T U D DE PIO X 
S. S. el Papa estuvo ocupado hasta 
una hora muy avanzada de la pasada 
noche, leyendo los telegramas y do-
cumentos relativos al conflicto religio-
so en Francia. 
Dicen que el Padre Santo permane-
ce tranquilo y ha dicho: 
" E l hombre no puede medir el al-
cance de los designios de la Divina 
Providencia y quizás las actuales tri-
bulaciones que la Iglesia está sufrien-
do, preparen y apresuren su comple-
to é inevitable triunfo.'' 
24 HORAS DE PLAZO 
París, Diciembre 12.—El Gobierno 
ha publicado hoy una circular, conce-
diendo á la Iglesia veinticuatro horas 
de plazo para que acate la Ley de Se-
paración dictada, y tramscumdo el 
mismo, se pondrá en todo vigor la re-
ferida Ley. 
AUTORIZACION CONCEDIDA 
E l Prefecto de Policía ha accedido 
hoy á una petición que le han dirigi-
do Mr. Martinet, director de ."La Re-
naissance" y Mr. Félix Robin, soli-
citando la autorización con arreglo á 
la Ley de 1881, para celebrar servicios 
religiosos en todas las iglesias, y se 
han- dictado ya las medidas para lega-
lizar dichos ervicios. 
APROBACION D E L ARZOBISPO 
Anuncia " L e Fígaro" que el Oar-
denal Richard que había desaprobado 
en un principio la petición antes men-
cionada, cambió de parecer más tarde 
y le ha dado su consentimiento. 
E L V A T I C A N O COMPROMETIDO 
Por la corresponencia del Secreta-
rio de la Nunciatura que fué ocupa-
da por la policía, se ha adquirido el 
conocimiento de algunos hechos im-
portantísimos que pondría al Vaticano 
en una situación harto comprometi-
da, en caso de que declare abierta-
mente la guerra al Gobierno francés. 
ABUSANDO DE LOS DEBILES 
Roma, Diciembre 12.—En el Vati-
cano se califica la expulsión de Mon-
séñor Montagnini como un odioso 
atentado que demuestra el deseo de 
humillar á los que su debilidad impide 
defenderse de igual manera. 
E L " M É X I C O " 
Nueva York, Diciembre 12.—Pro-
cedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto el vapor "México", de la 
línea de Ward. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Diciembre 12.—Ayer 
mártes se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 1.227,400 acciones i 
de las principales empresas que ra-1 
dican en los Estados Unidos. ^. 
R E G I S T R O C I V r 
DICIEM-BRE 6 
NACIMI'ENTOS 
distrito Norte - 1 h k b r a blanca M 
Bistnto Sur. ~ i hfUbn «KI ^ 
2 v r „ r leKltp ] , z : S 
ca legitima. ' u e u i w ™ 
Distrito Este. ~ 3 hembras b l a n d í 
mas; 1 varón blanco leg ítimo anc,,s| 
DUtrito Oeste. — 2 i -aronpg blani 
mosr3 hembras blancas I n t i m a ? i 
blanco natural; 1 v a r ^ n e ^ ' ^ ü r ' , 
DEFUNCfXOXES 
Distrito Sur. — Petíocinio Ti, 
anos. Habana, Carmen 24, Tuber<>nl7-,SU^ 
nar; Carmen Lamonedl 8 ^ } ° m V 
Maloja 125. Bronquitis^ Luda p ^ 
años, P del Eío, San RafL l r 1 ° 
pulmonar. f U7- Tnh 
Distrito Este. — Cefiriim PAI -
años, España, Obrapía 5J Lesió^SP-^ 
corazón; Caridad Montano 43 
Río, Paula 30. Tuberculosis: J w S n 
ro, 31 años, Trinidad, A g L ^ i l l ' 
berculosis 
Distrito Oeste. — Asnneiói « .•„- , 
anos. Cuba, Jesús del Monte í S f 6 ^ 
Salvador Rofots 13 meses. Habana ^ 
cisco 28, Enteritis; Paulino García ^ -
Habana, Zequeira 15. A,terio " ^ ¿ . . ^ 
hxta Campos, años, Guanabacoa k:, ; 






üisirilo Norte. — 1 va,rón blanco Wít 
1 hembra blanca legítima. 
Dimi to Sur. - 2 hembras blancas logíti. 
mas; 2 hembras blancas naturales; 1 \m^n 
mestiza natural; 2 varones blancos legítSS 
Distrito Este. — 1 varón blanco Witimii 
1 hembra blanca legítima. 1 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco logítimiv 
1 hembra blanca legítima; 2 hembras bW 
cas naturales. * 
DEFUNCIONES 
Distrito Xortr. — Felipe Herrera 40 añot 
Cuba, Enfermería de la Cárcel, Mal de tírigk 
Rafael Nodarse, 4 años; Habana, San Miguel 
78. Difteria; Francisco Rodríguez, 45 i p 
Canarias, Genios 2. Tuberculosis; SiAfon 
García, ()7 años, España, Cárcel 25. Alte 
Esclerosis; Arquímides Zayas. 48 año>. Pj 
to Príncipe, Crespo 10. Enfermedad de 
riright. 
Distrito Sur. — Fernando López, S^añoi 
España, Angeles 40. Cirrosis del hígado; ET>-
risto Acosta, 40 días, Habann, Revillagigedo 
14. Bronquitis capilar. 
Distrito Este. — Dulce María Santos, I 
años, Cuba, Hospital Paulu, Cáncer del píloro. 
Distrito Oeste. — Víctor Cárdenas, 30 BS« 
Habana, Municipio 8. Tuberculosis; Juan M. 
Torres, 20 días. Habana, Concordia 191. Me-
ningitis; Eugenio Rodríguez, 2S años, Espa-






Distrito Norte. —1 hembra blanca legitima; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra mestiza natural. 
Distrito Este — 1 varón blanco legítimo; I 
hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas legíti-
mas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Marcelino González con. 
Benita Peláez; Eernándo Hernández con 
lores Fernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Norberto Diaz, 60 añoSj 
Habana, Zulueta 3, Afección orgánica 
corazón; Juan L. Cabarroca, 10 meses, Ha-
bana, A. del Norte 164. Enteritis infecciosa 
Emilio Valdés, 04 años. Habana, Perseveran-
oia 16. Bateritis crónica. 
Distrito Sur. — Socorro Sánchez, 63 años, 
P. Grandes, Suárez 80. Congestión cerebrJ; 
Hilario Pluma, 51 años, Habami. Maloja I'h> 
Grippe; Antonio Martínez, 04 años, HabaA 
Reina 108. Arterio esclerosis; Femando W 
drfguez, 48 años, Habana, Escobar 2-s- •}w 
gina de pecho; Marcelina Cordero, 31 au'̂  
Rastro 6, Bronquitis crónicn; Cristina Gómez» 
42 años, Habana, Mñlo.ja loS. Bronco neumo-
nía. 
Distrito Este. — Salvadora Bascuag, 1 ^ 
Habana, Oficios 19. Pseudo meningitis: • 
ría de la Cruz Duijaz, 61 años, Habana. 
póstela 154, Arterio esclerosis; ^abrie' „L 
73, AtrT záloz, 17 días, Habana, Oficios 
sia. 
Distrito Oeste. — José Nieto. 19 fióos 
paña. La Covadonga, 
relia Betancourt, 72 años, uanaria»,^-" ] 
3 
Tétano traiunático; A* 
años. Cananas. M O " -
.. Insuficiencia mitral; Manuel í,ftb.re'[¿gj 
años, Habana, Ensenada 9 D, 1 J , a r l ^ 
Mercedes Molina, 79 años, Cuba, ^ err 
Grippe. 
RESUMEN 
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109X á 109% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.49 en piata. 
ata. 
ata. 
Ceütn Ltidades. . . H r..50 en pl 
l á ^ r á 4.39 en pl 
^ ' e í i n t i d a d e s . . . á 4.40 en plata. 
I?' «es americano 
^ e s p a ñ o l a . . . 1.13 á 1.13X V . 
leticias de la zafra 
iciase taunbién han dado 
o á su flnolrenda los siguientes 
Riquezapecuaria en Sagua 
La riqucaa .piecuaria en el Distri-
to de Sagua, era icn 30 de Noviembre, 
como signe: 
Ganado Vacuno.—47,382, así: ma-
chos, 21.837; hembras 27,r)45. 
Id Cabadlar.—i,457, de eíltíe modo: 
machos. 2,212; hembras, 2,255. 
Id. AFnlar.—252, á vsaber: machos, 
128; bem'bras, 124. 
I d Asnal.—31, ó sean: machos 19; 
hembras. 12. 
as tabacaleras 
Reproducimos del último número 
de nuestro apreciable eolega local E l 
Tabaco, los siguientes estados: 
Los tabacos torcidos y cigarros sella-
dos en la Zona fiscal de la Rabana 
"Tabacos torcidos y cigarros sella-
dos en la Zona ñseal de la Habana des-
de el Io. de Enero á 30 de Junio de 
1906. 
EL MORRO OASTLE 
Con -carga y pasajeros entró en puer-
to -esta mañana procedente de New 
York, el vapor americano "Morro 
Castle". 
EL ANTILLA 
Esta 'mañana fondeó en bahía el va-
por cubano " Antilla", procedente de 
New York, con carga -general. 
EL SIP 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy el vapor nomego "Sif" , 
procedente de Newport (News). 
EL EXCELSIOR 
Para New Orlea-ns salió en la tardft 
de ayor el vapor ameri-cano "Exccl-
sior", con carga y pasajeros. 
Tabacos j Oajetilks. 
^ t a Rita", 'Conchita", "San Ig-
"Triunvirato" y •'Carolina", 
• jurisdicción úe Maltlanzas. 
ig l i t a " , "'Nueva Luisa", "So-
ledá'C Oaip^03-" 7 "Angelita", 
•«Arden as. 
«ttería" y "Nueva Paz", en la 
Í^Jfccia de la Habana, 
jj 15 ircmipei'á isu molienda el inge-
•J"Majagua", de la provincia d« 
Hasta e-l sábado habían entrado en 
í^m^as, de la actual zafra, 4,388 
¡eos de azúcar. 
r — • • 
•i Ha Megado al •puerto de la Isabela 
le Sagua, 'la primera partida de 
'búcar de la nueva zafra, para la ex-
boilllación. Consiste -en 200 sacos del 
lOentrai "iSantísima Trinidad", -de los 
ármanos Ajuria, consi-gnadns á Car-















Resulta, que para el consumo inte-
rior se han sellado en la Zona fiscal de 
la Habana en los seis primeros meses 
del año actual, 32.458,600 tabacos y 
105.872.892 cajetillas de cigarros. 
Censte que los datos que anteceden 
son rigurosamente exactos, puesto que 
lo demuestran los sellos vemdidos para 
esos tabacos y cigarros. 
Cosechas de 1905 y de 1906 
"Rama llegada á la Habana desde 
Io. de Enero hasta el 7 de Diciembre 
de 1906, comparada con la que llegó en 
los mismos meses y días do 1905. 
Se ha recibido en Sagua el -primer 
lióte de fruto de 'la nueva zafra: 350 
l«cos centrífugas, al número 15 de la 
Irtcala holandesa, del Central "San 
lírancisoo", de Abren, que se ha colo-
[<ado con facilidad para el consumo. 
Un colono de "TJnidad Sugar Com-
pany. vendió el sábado en Sagua; 1,000 
weos cenfirífuga 'á 4.38. 
La zafra de 1906 á 1907 
I ÍJOS señores Gnma y Mejer calculan 
Én m Mado detallado qne acaban de 
¡dar á la publicidad, que la producción 
jde 'la zafra que empieza «ahora, ba-
jándose en la caña de que disponen 
fl83 oentrales que mencionan, con la 
WXKiucción aproximada de cada nno, 
pe elevará á 10.6.73,000 sacos, equiva-
prtes á 1.524,714 toneladas, en la tsi-
füKiát forma: 
Centrales Sacos 
Htbana ., , 
'Matanzas 
Clrdenas. , 
Cienfuegos. . . . . . . 
iBagua. 
[Caiba/ién. . . . . . . 
Pwintáiiaiio. . . * * [ 
giba . 
luazanillo * * 
juita Cruz del Sur. . . 
PtóTitas 
jftara j Puerto Padre. '. 
?Ma 
idad. ! *. *. * ..* .* [ 

























De Vuelta Abajo . 
„ Semi Vuelta . , 
„ Partidos. . . •. 
„ Matanzas 
„ Santa Clara ó Villas 
„ Puerto Príncipe. . 
„ Santiago de Cuba . 
Total hasta el 7 de Di-
ciembre. 
1906 I 1905 
Tercios! Tercios 
134,578'265,626 
Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
Día 12: 
50 tercerolas manteca Bellota T. V., $13.00 
quintal. 
100 cajas aceite Aurora, $13.00 caja. 
100 id. id. Estrella, $12.00 caja. 
200 id. id. semilla algodón, $11.50 id. 
50 tercerolas manteca Eoyal, $13.00 qtl. 
25 cajas queso bola, $33.00 qtl. 
1150 id. leche Lechera, $4.35 caja. 
25 id. Whito Rock, $12.50 id. 
















Resulta, pues, que hasta el 7 del ac-
tual, han llegado á la Habana 189,712 
tercios'menos que los llegados hasta la 
miesma fecha en 1905. 
Esta baja, todavía ha de acentuarse 
más, no sólo hasta .fin de año, sino 
hasta fines de Abril, qne es la fecha en 
q-eu debe omputarse la cosecha. 
La baja ya equivale al 41 por 100." 
Ganado 
El vapor noruego "Ti t l i s" , importó 
de Ga-l.vest'on para los señores Benc-
chot y Stnauss, 108 toros, y para los 
señores Rosado, Piquero y Compa-
ñía, 34 cerdos. 
Movimiento marítimo 
EL TITLIS 
Procedente de Galvestom entró en 
puerto ayer el vapor noruego " T i t l i s " 
con carga de tránsito. 
EL TIMES 
El vapor noruego de es-te nombre, 
fondeó en puerto ayer procedente de 
FiLadelfia, con carbón. 




„ 11—Biojano, Liverpool j escalas. 
„ 11—Severn, Amberes y escalas. 
„ 12—Morro CastJc, N. York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 16—K. Cecilie, Veracruz. 
„ 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
,, 17—Excelsior, Ñ. Orleaus. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croir, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—México, New York. 
„ 19—Keina María Cristina, Veracruz. 
,, 20—Hclvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Monttrey, N, York. 
„ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Saturnina, Liverpool. 
,, 31—Puerto Eico, Barcelona y escalas. 
Fuero. 




„ 12—Ellerbek. Bremen. 
„ 3 2—Severn, Veracruz. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Navarro, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 3 7—Monserrat, Veracruz. 
„ 37—St. Croix, Tampico y Veracruz. 
„ 18—K. Cecilie, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York. 
„ 20—Keina María Cristina, Conuía. 
„ 22—Mélico, New York. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
25—Mérida, New York, 
Día 12: 
De Nfnv York, en 3 y medio días, vap. ame-
ricano M<irro Castle, cap. Donáis, to-
neladas 6004, con carga y pasajeros á 
Zaldo y eomp. 
De New York, en 5 días, vap. cubano Ar-
tilla, cap. Cornehl, toas. 3405, con car-
ga á Zaldo y eomp. 
De Newport News (Va.-), en 6 días, vap. no-
ruego Sif, can. Saberhagen, tons. 3029, 
con carbón á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 11: 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para New York, vap. amcricauo Morro Cas-
tle, por Zaldo y eomp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Filad^lfia. bfttca italiana Offezzione, 
por F . B. Hamel. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
La Navarre, por G. Gaye. 
EUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
New Orleaus, vap. americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury, 
20 pacas tabaco. 
3 cajas dulces. 
30 huacales peras 
48 id. towates 
2 cajas efectos 
20 libras picadura 
15 cajas tabacos. 
76310 tabacos 
500 cajetillas cigarros. 
Enero: 





„ 15 SANTIAGO D E CUBA, para Nue-
vitas. Puerto Padre, Gibam, Ma-
yan', Baracoa, Guautánamo y San-
tingo de Cuba. 
SAN JUAN, para Nuevifcjs. Giba-
ra, Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
„ 22 NUEVITAS. para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habaná todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habam 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A 
ENTBADAS 
Día 31: 
De Galveston, en 4 días, vapor noruego Titlis 
cap. Anderson, tous. 1407, con carga á la 
Comercial Unión M. and Co. 
De Filadelfia, en 7 días, vap. noruego Times 
cap. Yverseu, tons. 2096, con carbón á 
la West Indies Coal and Co. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGASON 
De New Orleans, en el vapor americano Ex-
celsior. 
Sres. E E . Olding — Paul L . Brund — 
S. Esger — Mrs. Geo Vinder y dos niños 
— C. I ; ; Coe — D. H. Beach — J . W. Wrigt 
— B. H. Le Strapper — C. W. Thompson — 
H. E . Holchkiss — "VV. J . Subol — Mrs. J . 
Clark — Miss Maud King — Wm. Neuss-
baum y señora — Geo D. Knapp, señora y 
dos niños — Mrs. E . B. Grace — T. G. 
Holmeg -— Mrs. H. A. Herring — "W. C. 
Smitli — E . A. Potoskey — Eílima Taell — 
A. Helloam y señora ^- Mrs. W. J . Simons 
— D. L . ±\iirbanks -— J . J . Newell — J . A. 
Eandolph — Mrs. Cromer — Mrs. Meyer — 
Miss Sorae — Mrs. J . Morby — Cecil Hallom 
— Willard Simons — Mrs. Strayed y un ni-
ño — Miss Whetee — M. B. Downer — E . 
J . Dowdall — B. B. Culver — G. P. O'Co-
nell y señora — Mrs. P. D. Cooper — J . A. 
Barnos y un niño — Mrs. Geo Pokowiski — 
José Mazas — Mrs. Geo Baudry y dos de 
familia — H. L . Dinvipht — José Menéudez 
— Manuel Romunerez — Ricardo Mijon — 
Paulo Estwe — Tranquilino Carmela — Gero 
L . Olsen — Hahatsson — Francisco Angulo. 
Para New York, en el vapor americano 
Monterey. 
Sres.: David Holmes — John Cadel y se-
ñora — John Ktntdy — Alberto Soler — 
Angel Garrí — Ricardo Kohly — Wm. Mcl 
Cullongh — Yvan Bravn — Joseph Blak — 
Henry Lambcro — Horacio Yoning — Samuel 
Ü onnlej — Audrés Escudero — Víctor 
Préez — Dobre Webb — Clarence Willer — 
Malnd Wcller y ocho chinos. 
Para Progreso y Veracruz en ti vapor ame-
ricano Mérida. 
Sres.: José Vascos — David Field — Vi-
cente Barros '— Leoncio Gunza — Ketero 
Oliva — .José Rodrígutz y señora — S. Gar-
cía — Jorge Mobarck — M^n'a y Antonio 
«""lii'-nz — José Rumanos — .José González 
— Gil Rico — Milton Bruce y señora — An-
tonio Pérez —Maro Solís — Ricardo Corons 
— Ramón Morales — Máximo Santia — Ge-
naro Pérez — Santis y señora — Manuela Al-
puche — Juana Santos — Dolores Berron — 
Filomena Bautista — Eleuterio Manzano — 
•losé Ponte — Joaquín Hernández — Moreno 
Braun —• Manuti Llano — Damián Coris — 
IMáximo Mcnéndez — Agustín Luna — José 
Viera— Enrique Roig — Modesto D. Rives 
— Ricardo D. Rives — Concha Villamarín 
— Emüe rheraidlin — Alice Chimidlin y una 
niña — Rosa Pérez — Harry Houba, señora 
y una niña. 
De New York en el vapor americano Mo-
rro Castl*\ 
Sres.: Mercedes Duanv — Antonio Martí-
nez — Mieuel Fernández — Teodoro de 
Zaldo y señora — Andrés Castellón — Pedro 
Hernández — Armando Godov — Garbiela 
ge Meudiola — A. Urauiio — Muría L . 
Párrasa v 8 de familia — F . Direald — Si-
món Marrero — J . Reyk — H, Anstin — 
P. Yuss — T. C. Prav — Fiank C. Coombs 
Raúl Hernández —Michael A. Cokinda — 
Peter Auro, señora y 2 niños — T. M. Doaa 
— John Bruzon — L . Barlow — Robert 
Heller y señora — M. Leonard — A. Van 
Sykle — Alexander Moore —Webb C. Hayos 
— O. Look — Richard Méndez y señora — 
Charles Bukonrts — J . W. Penaeman — 
Francisco H. Shuster r señora — Vicente 
M. Julber — L . Hawthome — H. Suak— 
S. L . Carpenter — Richard Dugless — To-
más L . Duque, señora é hijo — James Ba-
ker — Adelina Várela — W. Van Horm — 
K . Dorning — H. Aachaelson — J . Pierce 
y señora — José Simón — José Arrechavala 
y señora — Carlos Pulido Pérez — J . Aver-
sa — Emmanuele de Sarzana — Fansti Gio-
viaozza — W. Linuk — R. B. Van Horn — 
Vicente Capdevila — Robert Ciiomoye — 
Luis Cirulls — Felipe Brito — Juan Mar-
tínez — Teresa Leaker — Luisa Landa — 
Bertha Alen — J . Stiner j 3 familia — 
H. Nicholes — Salie Jonh^bn — E r a An-
derson — Burt Benvard y 4 de familia — 
E . -Wittschiebe — C. Hein — T. Tripp — 
Mary Hurd — Mamju-l Senow —D. Burvard 
é hijo — H. Cloer — J . Dukie /— Teles-
foro del Campo — W. jjavis — Y . Apari-
cio —Ignacio Lista — Claudio Berna —Joa-
quín Cerra — José Sánchez — Victoriano 
Martínez — B. Duck — A. Noruega y 2 hi-
jos — Faustino Pérez — James Me Donell 
Vicente Villavicens — Luis Obesa —Marce-
lino Ramón — Alfredo Amenday. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el rapor 
americano Olivette. 
Sres.: Baldomero eFrnández —Remigio 
García — Armando Kovira — Bartolo Fer-
nández — Prudencio Díaz— Fraacisco Cabal 
— José María Fernández — Rosario Suárez 
— Manuel Ortiz — Ramn Díaz — Angel 
Ramírez — Graciela Bolio — M. Tabars — 
José L . Domínguez — José Molina — José 
M. Ceballos — Luciano Valdés — Caridad 
Coesio y 68 tabaqureos. 
Beba usted cerveza, pero p í -
dala de L A T K O P I C A L . . 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y en cutn-
piimiento de lo dispuesto en el artículo 11 
y sus concordantes del Ko l̂amento General 
de la Sociedad, se cita á los señores sonoa 
para la Junta General Ordinaria que se lleva 
rá á efecto en e! local del TVntro el pró-
ximo Domingo 16 del corriente, á las 12 
del día, con objeto d« discutir y aprobar en 
su caso, el presupuesto general de la So-
ciedad. 
También se dará cuenta de una solici-
tud hecha por la Comisión encargada de lle-
var á cabo un proyocto de. homeaage eu el 
Ferrol, en honor de Doña Concepción Arenal 
y ea la que se interesa el concurso de oste 
Centro; asi como de una petición de la Sec-
ción de Instrucción para que se conceda el 
título de socio de honor á la señorita Margari-
ta Montero, y de otra de la Delegación de 
Candelaria para que igualmente, sr conceda el 
título de Presidente honorario «le la. misma 
á los señores Dr. D. José Várela Zequeira, 
Ledo. D. Secundino Baños y señores D. Ma-
nuel Santeiro y D. Francisco Hernández, to-
das las cuales han sido informadas favorable-
mente por la Directiva. 
Se advierte que los señores asociados de-
berán presentar el recibo correspondiente al 
mes de la fecha para acreditar su derecho 
y personalidad. 
cabana, 8 de Diciembre de 1906. , 
E ' Secretario, p. s. r, 
1 ^ , ^ - 7 - . . Francisco Hcmértáes 
C.2476 alt. 4-U 
L P . T ) . 
cedes 
y NaTamte 
H A F A L L E C I D O 
Su entierro se veri f icará el 
Jueves dia 13 á las ocho de 
la m a ñ a n a . Los que suscri-
ben: hija, hijo p o l í t i c o y 
amigos, ruegan encomienden 
fin alma á Dios é invitan á 
las personas de su amistad, 
por este medio, que concu-
rran á la casa Bernaza nú-
mero 36 para a c o m p a ñ a r el 
cadáver a l Cementerio. 
Ant ic ipan las gracias 
María Teresa, Lomas—Dr. Igna-
cio Rojas—Dr. Claudio G. Mendo-
za—Dr. Juan Santos Fernandez— 
Dr. Juan Gómez de la Maza—Lodo. 
Pablo Gómez de la Maza. 
No se reparten esquelas. 
18075 tJ-!2 
¡ ¡ E l j u e v e s i S d e l p r e s e n t e m e s s e c e l e b r a -
r á r i ¡ i c n r a s f ú n e b r e s á l a s S d e l a m a ñ a n a e n l a 
^ ( J ó l e s i a d e '¡Belén, p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
a l m a d e l 
Sr, fase 9Ifa. Salán y Tlfascda 
F a l l e c i d o e n e l V e d a d o é l l s de D i c i e m b r e de 1906 . 
^ ¡ u v i u d a é h i j o s s u p l i c a n á sz i s a m i s t a d e s 
s o s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s e r i t a n p i a d o s o a c t o , 
fóaharia, i i d o d i c i e m b r e d o ÍQJQIQ. 
c 2-180 ml-12 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » V A P O R E S C O R E E O S 
C O M P A Ñ I A áe la C o í p é TuaüÉ? 
damlniri ¿merlcaii Line) 
p «Nievo y espléndido vapor correo danés 
í S A I N T C R O I X 
^ "aldrá directamenta 
Para TAMPICO y VERACRUZ 
s*reel 17 de Diciembre. 
PRECIOí» DE PASAJE 
1.a 
•ra Veraorn? . . % 36.00 eracruz. . , . 46.00 
(En oro español) 
% 14.00 
18.00 
A F r o i n o l o f e z y ea 
E l . VAPOR 
M O N T S E R R A T 
p a p i t á n Z A R A G O Z A 
«eldrá para VERACRUZ sobre el 17 de üi -
ciembre llevando la correspondencia publica. 
Admite carga y panajeroai para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la. salida. 
Las prtlizas de carga se firmaran por el 
Conslgna.tario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu.'a.̂ . 
Recibe car^a á bordo hasta e! d >. 13. 
Todos los bultos de equipaje llevaran etl* 
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos 4 
oordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
ATota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la •.•nal pueden ase-
gurarse todos los ef-scios que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas por/aenores, infoman sus consig-
natarios, M. OTADUY. Ofldoa Mfiwi. 28. 
2017 78-1 Oc. 
Conipapie Büníralc Trasatlantíp 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L VAPOR Víajs á Tanmlco en 60 toas. 
I* flUn(í.CK^xañ:H lepdrá un vapor remolcador 1 
«otiduciri • e 10:5 señores pasajeros, para 
restos /• i 'unto con su equípale, libre i « 
fcsatlsSt. muelIt de U MACHINA al vapor 
r jjg ialulco. r I 
P^aUrto^0™101101"63 lnforinar¿n 103 con- ! Saldrá para 
isí 
Capitán FERNANDEZ 
líí IGNACIO M. 
C2483 




. . S O K O T O 
V E R A C R U Z 
P R O G R E S O vía 
y pasajus 
^ Á I T I E L ^ A C O I T A g e n t e 
i. o«'Saw í o ^ a c i o o O, altos. 
[ 1231(1 24-20 N 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E H 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flote corrido y con conocimiento directo oa-
ra Vigo, Gijón. Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de corrérlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo basta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
VOTA.—üe advierte á los señores pasaje-
ros que en el mueJle de la Machina encon-
traran los vapores i emolcadorea del cefior 
tantamarina, dispuestos á conducir el pe-
seje a oordo, mediante el pago 3e VEINTH3 
CKXTAVOS en platr» cada uno, los dias de 
salid i desde las diea basta las dos de ia 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de iu salida, hasta 
las diez de la mañana. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
Cayltáa PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el d ía 15 de Diciembre, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünlcamen** loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precUaine»!*- amarrados y sellados. 
Para comodldadad de ios señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Jlacnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
ñor la reducida cuota de 0̂ centavos plata 
esnañola; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando SO centavos plata española por 
cada bulto. .. . , , ^ •• 
Los equipa jes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor v solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. Empresa 
no rpsponde en absoluto dn) extravío de los 
eauipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma: pone para esb objeto en 
el muelle de la Machina, de las que diben 
recoser el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de"algún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
Capltftn MONTES DK OCA 
Saldrá de Batabanó todos IM LUNES y 
JUEVES, a la llegada, del tren de Da»«le-
ros, que salo de la Estación ViUanut-va. 
á las 2 y 40 de la tarde, panx 
COL.OÍA. 
PUNTA DE CARTAS. 
BAILKN (con trasborda i 
LA CATALINA UE GCAXE 
H COKTFJ. 
retornando de este último punt».-. iodos lo» 
MIERCOLES y SABADOS, á IAS nueve d« 1» 
mañana para llegar á Batabanó, lou dlaa ¿i-
guî ntAfl al amanece**. 
L a carga se recibe air'amcii.ifc en la es-
tei-'.n de vlllanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
145» 78-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJBUADOBES: 
Berniaiios Sttula y Bíaiz. Cutía rá. 23 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevita*, Fuert i» P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , O n a n t á n a m c 
(solo á la irtai y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la ttrde. 
P a r a Muevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , ¡sagrna d « T á u a i u o , G u a n t á u a -
mo y Santiago de C u b a , retornando 
por Sagrua de T á n a m o . G i b a r a , B a -
| nes. V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
! b a ñ a . 
; Vapor NUEVITAS. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . P u e r t o P a i r e . G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo (solo á l a ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , Baraooa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á la* 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
• NOTA» 
CARGA DE CABOTAJBS. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 3, l'J 
y 29 al de Caimanera. 
A . V I Í S O 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consíenada al "Cenirai CnapaiTa," é 
"Ingenio San Manuel.' y los embarques que 
liagan de sus productos ai 'West india Oil 
Kefinlng Companv."' y la NiKíva Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo a 
los respectivo? conciertos celebrados cun 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica A los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde se 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades ron la misma razón social la 
Kmpresa declina en los remitentes t'oda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. on C). 
Í018 7S-1 Oc 
[ y j . 




8. en C . 
SALIDAS CE LA HABANA 
D Ü K A N T E E L 31ES 
DE 1>ICJE>IBBE 
Vapor AVILES 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a ^ u a de T á n a m o . B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , re tornando por 
B a r a c o a , Sagrua de T á n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
o m i u n i i u i ) U L M ü . i n u ü i L L u ( Ü H G . ) 
CIENFUEGOS 
VaDores que saldrán durante el mes de Diciembre de J906, de BatabanO 
para Santiago de Cuba, con eucaias en Cienfue^s, Casilda, Tunas, Júcaro, Santa 
Cruz, "Francisco de Guayabal ," Mauzanillo y Ensenada de Mora. 
Sábado. . . 1 Vapor Josefita. 
Miércoleá 5 
Miércoles 12 
S á b a d o . . . Ió 
Miércoles 10 
Miércoles 2t> 
S á b a d o . . . 29 
A. Menendez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
A . Meneudez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Los señores pasajeros one embarquen en los vapores de esta Emnresa Hfthorin 
tren expreso que sale de la Estación de Vilianueva loáoslos S S S L T f f í ^ d f S 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. ^ucicoies, a jas 9-30 de la 
La carga nara los vapores de loa miércoles se recibirá por los Alma^nnaa i«. n-
les Unidos hasta lab dos de la tarde de los martes. V Almaoeneá de los Ferroearn-
Los billetes de pasaje se expiden en la Asenoia de la Empre'a hasta IM r. . .»^ i * J 
del dia de salida del vapor. we.a na.ta las cuatro de la tarda 
Para más inlormesdlrigirsei U A^aaaia ds U B nprau, OíUSi'O 5i 
i o* 1 
DIARIO D E L A MAJIINA.—Erlición de la t*r¿p .—DifK^ro 12 de 1906. 
K l peso q m los .soldados rusos so-
portón en campaña éa 3e aoventia l i -
aras. Ochenta pesa eJ eqmpo y 10 
pesa el díooo ate de LaEstrella del 
qué llevan á empre buena provisión los 
.iftVs. ¿teíales v tro-pa vi?! ejército 
anoscovit;:. 
H a b a n e r a s 
í t'n saludo primero. 
Son los días de una dama dislinguidí-
Bima. la sdñora Guadalupe Hompane-
ras de (jaytáu de Avala, esposa del di-
plomático" ilustre y caballero tan cum-
plido q ue desempeña entre nosotros el 
importante cargo de Ministro Plenipo-
tenciario y Enviado Extraordinario de 
España en Cuba. 
A sabularia y á felicitarla, expresán-
dole al propio tietópó el testimonio de 
su afecto, su consideración y su simpa-
tía, acmüván boy amigos numerosos á 
3a residencia do los amables señores de 
Gaytáú de Ayala. 
La sociedad do la Habana, en la que 
ocupa la elegante y culta dama un pues-
to de bonor. le liará patente, una vez 
más, su adhesión cariñosa. 
Demostraciones constantes de ésta ha 
tenido la señora do ( iaytán de Ayala en 
todo el tiempo que lleva de estancia en 
Cuba. 
Hace un año. días más, días monos, 
que la vimos arribar á nuestras playas. 
Desdo osa focha, y en su primera pre-
sentación ante la buena sociedad haba-
. nei a. se captó las simpatías generales. 
L 4 t i » a es que por los padecimientos 
que mantienen iveluíu) en Vilhi-dloru 
al esposo amantísimo no sea posible ce-
lebrar el santo de la interesante señora 
onn la tiesta qne tenía anunciada desde 
los comienzos dol verano. 
Hablaron entonces las crónicas de su 
proyecto de ofrecer una verbena de 
•aantones. 
Fiesta pintoresca, nueva entre noso-
tros, y qué son tan frecuentes entre la 
aristocracia madrileña. 
K l provecto queda aplazado. 
Tendrá realidad una vez que cese el 
mal. tan sensible por todps motivos, que 
desde hace próximamente dos meses 
¿queja al señor Ministro do España. 
El cronista cnniple hasta aquí con la 
'dama que celebra sus días. 
Algo más queda al amigo. 
Y os trasladarse á Villa-Gloría, como 
así lo hará, para ofrecer sus respetos á 
U ilustre señora, significándolo, á la vez, 




| Otra dama está de días. 
! Es la esposa del presidente dol Centro 
'Oallrqo, la muy amable y distinguida 
señora Guadalupe Villamil de Baños, 
que de tantas y tan legítimas simpatías 
goza en nuestra sociedad. 
Mi saludo no podría faltarle. 
Recíbalo la señora Villamil de Ba-
ños junto con el tertimonio de mi esti-
mación más afectuosa. 
« 
A A 
Una boda en el gran mundo. 
Para ella recibo la invitación que á 
la letra copio. 
Dice así: 
—"Dr. Raimundo Menocal y María 
Luisa Cueto tienen el honor do invitar 
á usted al matrimonio de su hija Ana 
María con el señor Julio E . Rabel y 
Villa, que se efectuará el sábado 15 de 
Diciembre, en la iglesia de la Merced, 
á las nueve de la noche." 
A la que antecede acompaña igual 
invitación de los padres del novio, el 
señor Julio B . Rabel y la distinguida 
dama Teresa Villa. 
Boda llamada á un succés. 
Ana María Menocal, una de las se-
fieritas más celebradas del mundo ha-
bañero por el singular encanto de su 
belleza, aparecerá ante el altar como 
una reina. 
Su toilette nupcial constituye, en el 
irousseau de novia tan encantadora, la 
mejor joya. 
Es de gran lujo y gran gusto. 
Toda la Habana, la Habana ciegan-
te y distinguida, estará el sábado en 
la Merced para atestiguar, con su pre-
sencia, una de las bodas más intere-
santes y más simpáticas que se han ce-
lebrado en nuestra sociedad. 
Nunca asunto más bello ni más ins-




Los que vuelven. 
Los últimos vapores llegados á nues-
tras playas ha ndevuelto á esta, socie-
dad un florido contingente de viajeros 
conocidas. 
A bordo del Mcrída. que arribó á 
puerto el lunes, regresó de su tempora-
da á los Estados tJnidos la espiritual 
y fina dama Mrs. Molton, née María 
Ánja, en compañía de su graciosa her-
mana Carmela. 
E n el OUvette llegó ayer el señor 
Colas de Cárdenas con su bella y -muy 
distinguida señora Nena Ariosa. 
Trajo este mismo vapor, tras una 
corta ausencia en New York, al señor 
Carlos Zaldo. 
Y hoy, á bordo del Morro Casfle, ha 
llegado un pasaje numeroso entre el 
cual cuéntase el elegante y simpático 
matrimonio María de Cárdenas y Teo-
doro Zaldo. 
También llegó en el Morro Casfle la 
distinguida señorita Gabriela Men-
diola. 
Y el señor José Arechabala. el dis-
tinguido joven cardenensc, á quien 
acompaña su esposa la joven y bella da-
ma María Antonia Palme, pertene-
ciente á una respetable y muy distin-
guida familia de la sociedad de Bilbao. 
A todos, mi bienvenida. 
A A 
Hablaré ahora de una boda. 
L a boda de la gentil y bella señorita 
María Luisa Quiza y el muy apreciable 
joven Francisco drau San Martin. 
Una parejita todo simpatía. 
La nupcial ceremonia, celebrada an-
tenoche, congregó en el templo del 
Cristo á familiares é invitados nume-
rosos, descollando entre el concurso, 
como su mejor gala, las señoritas María 
Teresa Quiza. Evangelina y Ofelia Al-
rarez, Hortensia Ortega. Caridad Lara, 
Ana Rosa y Francisca Díaz y Leopol-
dina, Pepa y Eulalia Sánchez Quirós. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñora Pilar San Martín de Gran y el 
señor Carlos Quiza. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Desiderio de 
Celis y el señor Federico Bustillo. 
Por el novio: el señor Julián Alonso 
y el doctor Lorenzo De Beci. 
E n la canastilla de la novia han de-
jado manos amigas, como puede verse 
en la relación que doy por separado, 
al pie de las Jfabaneras, muchos y muy 
valiosos regalos. 
Dichas sin cuento goce en su nuevo 
estado la bella María Luisa y el ventu-
roso elegido de su corazón. 




Y a está en camino de la Habana la 
célebre diva, según telegrama, desde 
Monterrey, recibido por Ensebio Azcue, 
Vendrá por New York. 
L a temporada de ópera del Nacional 
empezará el sábado 22 con Tosca, obra 
que se repite en la matinée dol domingo, 
no debutando María Barriontos basta éí 
28 con Sonámbula. 




En el Ateneo. 
Abrirá sus salones en la noche del 
viernes esta sociedad para una confe-
rencia del doctor Elíseo Giberga. 
Versará sobre un tema relacionado, 
en alguna de las partes más salientes, 
con los aspectos de la actual situación 
política. 




E l beneficio do la primera actriz de la 
Compañía de Novelli, la señora Olga 
Giannini, con un programa lleno de 
atractivos. 
Y una boda. 
L a boda de la señorita Guadalupe 
Perdomo y el señor Manuel Pernas. 
Nada más. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Casimiro Rodríguez, una quesera. 
Virginia Caseñas, una figura moder-
nista. 
Antonio Gastané y señora, un rami-
llete. 
' José Carrodeguas y Manuel Fernán-
dez, un sombrero. 
Luis Ayan, dos cuadros. 
Señora Petra Ilornández. un cromo. 
Fernández, García y Compañía, un 
portamonodas de oro. 
José Lozanía y señora, dos floreros. 
José Giral. un paraguas de seda con 
puño de oro. 
Francisco Alvarez y señora, un aba-
nico. 
José María de la Borbolla, un par de 
gemelos. 
Ana, Rosa y Francisca Gian, un bou-
quet de flores. 
Y otros muchos. 
IÎ BI 
1 
Hé aquí la relación de los regalos 
que con motivo de sus bodas—do la 
que hablamos en las Habaneras—reci-
bió la señorita María Luisa Quiza: 
E l novio, un temo de brillantes. 
Los padres del novio, un reloj y me-
dio temo de oro y brillantes. 
Los padres de la novia, un costurero 
modernista. 
Mario Martínez y señora, un par de 
aretes de oro y brillantes., 
Dr. Ramón Gran San Martín, una 
sortija de brillantes y perlas. 
Julián Alonso y familia, un juego de 
café. 
Dr. Benito de Lage y familia, un cu-
bre-cama de seda. 
José María y Elias Quesada, dos ja-
rrones. 
Venancia Gutiérrez y familia, un 
juego de refresco. 
E . A. Maritici y familia, una bonita 
figura de mármol. 
Varios amigos, un juego consola. 
Dr. Manuel Sánchez Quirós y fami-
lia, un juego de tocador. 
Maximino Fernández y señora, un 
juego de tocador. 
Desiderio de Celis, un esquinero eléc-
trico. 
Macelino Muñ-k y señora, un tarje-
tero. 
José Obregón y señora, un cojín de 
raso con iniciales. 
Señoritas Cortina, un costurero de 
mimbre. 
Señora Rufina Lacalle y familia, un 
juego tohallero, alfiletero y cepillere. 
Justo Cebrián, dos jarras y un cen-
tro. 
Señorita María Jesús Rivero, un co-
jín de seda bordado en oro. 
Señorita Margarita Fernández, una 
relojera. 
Señorita Carlota Fernández, un aba-
nico. 
Señoritas Emilia y María Luisa Cas-
tells. una blusa de seda bordada. 
. T E A T R O A L B I S ü 
í íoy, miércoles, 
L a s C a m p a n a d a s , 
jfcY p o l l o TejaO.a, 
L a C a m a r o n a , 
E l sábado ESTRENO M A R BE FONDO. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
/ nostri bimhi. 
Ayer martes se dió por lá compañía 
de Novelli otra función escogida. Pu-
sieron en escena la comedia de Lord 
Byron Nuestros hijos qne muestra co-
mo todas las obras del genio, el brillo 
y la gracia, do una eterna juveiivod. 
Lord Byron signo muy de cerca á 
Shakespeare en sus rasgos do ingenio 
y en sus inmortales sentencias, y por 
eso no envejecen sus obras. 
Refiérese la comedia á las desventa-
jas de ciertas fórmulas de educar á los 
hijos. Unos padres la llevan con dema-
siado abandono y otros con extrema r i -
gidez. E l criar hijos requiere en los pa-
dres una atención constante y la mayo-
ría creen que los hijos se han de formar 
por sí mismos y que con mandarlos á 
la escuela ó ponerles un profesor ya 
está todo hecho. Es una de las tareas 
más difíciles eso de formar una cria-
tura y hacerla út i l en la sociedad. 
La comedia tiene escenas de gracio-
sa naturalidad y exquisita cultura. No-
velli estuvo como de costumbre origi-
nalísimo y genial en el personaje de 
uno de los padres. Igualmente en el 
monólogo L a mano elel nomo hizo uue-
vo alarde de sus facultades extraordi-
narias. 
Hoy va el beneficio de la hermosa 
actriz Olga Giannini, con la comedia 
Mia moglie non ha chic, que á juzgar 
por el título debe ser deliciosa. 
P. GIBALT. 
C U B I E R T O E L A B O N O 
A despecho de los que por gusto propala-
ban que no venía MARIA BAKTÍ1ENTOS, 
podemos decir que el abono ê ha cubierto 
y que dentro de breves días la semana en-
trante, toda la Habana culta aplaudirá á la 
famosa artista. 
Mientras esto ocurre, la buena sociedad 
femenina v también la ina.'fulina va á PA-
LATS ROYOL. la gran peletería de Obispo 
y Villegas y allí adquiere su calzado que es 
lo mis selecto que se habrá de lucir, dado 
que es lo más nuevo que en esa materia tiene 
esta capital. 
F I E S T A A L E G E E 
E N _ J A I - A L A I 
•Ana'bitarte. Lozano Casado y el 
Cronista de la pelota vasca alquilan 
un 'arrenquín miseraible, navegan por 
Virtudes y arriban á Gailiano sin no-
vedad. 
Anaibitarte se a.pea imaigestuoso, su-
be á un hotel y desciende gatlkrdo tra-
yendo en la mano un paquete que con-
tiene moneda v i l ; Anabitarte sube al 
coche, se descubre, mira all cielo, besa 
•cariñosamente el paquete y con voz 
fresca entona el miserere de»! "Trova-
d o r " 
Lozano sonríe tristemente y eil Cro-
nista piensa en que e.1 paquete de Ana-
bitarte lleva tendencias de fugarse y 
de BO volver jaauás. Los tres pene-
tramos en la Cancha cuando se iniciaba 
!a primera pelea á 25 tantos. 
E l Cronista, como hombre d* alto-
mibe •% .los palcos; Lozano se queda 
soñando con las musas en la tribuna 
de la prensa, verdadera tribuna ¿ibre? 
y Anabitarte atraviesa las canchas, 
discurre por la arena y se dirije al 
sitial que le pertenece como "catedrá-
tico" de número y como hombre sabe-
dor y conocedor de ias «peripeeiaí? y de 
a< alegrías del deporte; Anabitarte 
no pide papel, ni suelta el paquete; se 
muestra reservado y parece un políti-
co español en días de crisis, solemne, 
silencioso y igrave como una estatua 
en espera de los acontecimientos. 
Y aconteció que Simón Urresti y 
Aramburo, oficiando de estatuas de-
granito, perdieron el partido á 
25 tantos casado en primer lugar y 
contra la pareja azul Oecilio y Alver-
di mayor. Verdad que la pareja azul 
SKi J contró ayer sin contrarios, pues 
que la pareja blanca rindióse sin lu-
char, se 'humilló desastrosamente. 
Urresti estuvo malo de verdad y 
Aramburo ¡hizo un juego bobo y me-
diano. Se quedaron en 15. 
E l poeta se escurre y desaparece de 
improviso: el poeta camina lento en 
dirección >á las taquillas, saca sus dos 
pesos y las pide del color y de Ta mar-
ca de Andrés Trccet. Buena marca y 
bupn color. Trecet se lleva la quiniela, 
con guapeza y el poeta vuelve á esca-
bullirse, cobra y retorna á nuestro la-
do con el rostro doliente y con Ja ha-
rina en el bolsillo del revolver; el poe-
ta tiene mal genio. 
Y se anuncia el segundo partido y 
se anuncia -con las de Caín; Anabitar-
te entra en funciones; su paquete co-
mienza á volar con vuelo gigantesco; 
la faena comienza entre la espeictación 
general. Blancos: Joseito y Trecet; 
azules: Mácala y E l Pequeño. 
Los tres tíos del trio nos disolvimos, 
cada mochuelo 'á su olivo y la faena en 
sus albores aparece gallarda, altiva y 
pujante. L a "cátedra" se •cuela azul, 
exageradamente azul, tan aziul que la 
colada subí ova el amor propio del za-
guero blanco que desde el primer pe-
lotazo entra como un león. A Mácala 
le agrada la confianza que aún se tie-
ne en su cesta y para, contener las fie-
rezas del zaguero contrario, muéstrase 
sobrrbio como en sus grandes tiempos. 
iLa Jucha, pues, esta'ba planteada en-
tre el delantero azul y el zaguero 
blanco: el delantero iblanco y el zague-
ro azul cumplen con su debeo.' como el 
deber manda. Anabitarte suda; c1! 
poeta .Hora y el Cronista se entusias-
ma y toma nota. 
.Mi'cal a entra á todo, todo lo rema-
ta., pega, con toda ley, abusa del coŝ  
tadillo, grita desaforadamente y se es-
fuerza con arrogancias supremas; 
Trecet, levanta con aire magestuoso, 
su pelota siiba, pega con poder, rebo-
tea con destreza, abusa del botopron-
to", con vista, y 'cae y se levanta ru-
giente y valiente como un Cid; Joseito, 
sin 'aturdirse, entrand© poco, pero en-
trando bien, ceñido, apretado y eficaz 
como un cáustico; y el de Abando, sin 
demostrar sangre, coloca, lleva y mu-
ñe quea suave, pero con acierto y con 
maestría., con ha'bilidad y elegancia. 
Las dos decenas se jugaron con 
bravura sin igual y en Jas dos dos 
hubo .gloriosas igualadas que fueron 
aplaudidas con entusiasmo y justa-
mente. 
Las dos parejas se crecieron en la 
tercera; la pareja blanca parecía mar-
cHiar camino de los treinta, y oon al-
guna ventaja, cuando la pareja azul se 
despliega y 'acomete "con un juego ho-
rrible, vivísimo y duradero, para con-
sumar una igualada monstruosa en el 
tanto 26. L-a ovación que fué impo-
nente, se repite al repetirse Las iguala-
das en 27, en 28 y en 29. E l Cronista 
no vé ni sabe lo que «punta: el Poeta 
con el pelo enmarañado vitorea á los 
cuatro jugadores y allá bajo en Sa can-
cha se destaca la figura de Anabitar-
te sin soaubrero, inyectados de sangre 
los ojos, revuelto el pelo y revuelto 
el bigote y pidiendo papel sin saber á 
qué color quedarse. 
E l paquete vuela. 
Mácala saca; Trecet resta y Abando 
cierra el partido con una pasada impo-
nente, sin Tuelta. Aplausos. 
¡Voló el paquete! 
E l poeta y el Cronista salen con di-
rección al Parque; Anabitarte se reti-
ra 'cantando el miserere de onarras. 
Y Gárate se llevó la última quiniela. 
E s tanta la animación, tanta la ale-
gría ytan grande el "embullo", que 
J * Empresa acordó dar una función ex-
traordinaria el sábado próximo. Será 
{superior. 
F . Rivero 
tandas de costumbre cota 
cinematográficas, ejerci 
torsionista Ha-HU'ha, h j ^ ' h 
hermanos Hidalgo v t.] J.** poj-T 
pectáculo-del ventríiocmohl^Mo 
su compañía de muñecosl 
Y en Jvlhamhm va .i w 
Lo que nn,fa ,0- TennL ^ W 
De que los hay . . . los haÁ y 
Nada más. ^ 
EN E L RIO DEL VALLE.— 
Claro riachuelo en Cn7a l i n f i 
reflejóse «,1 veces su hermos.f 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el juéves 13 de Diciembre á las ocho 
de la noche en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
sd por cualquier causa se suspendiese. 
Desde e«ta fecha queda aibierto el 
4o abono por diez funciones de la ac-
tual temporada. A dos señores abo-
nados se les reserrvarán sus ilocalida-
des 'liasta el viernes 14 á las cuatro de 
la tarde. 
l lábana Diciembre 12 de 1906. 
E l Administrador. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s en objetos de A r t e y 
novedad, propios para regalos. 
V i s í t e s e LA AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
B a s e - B a l l 
E l "Pitclier" Barry 
Mañana, en el "match" que se cte-
Ww-ará entre el club 'Almendares" 
y 'Ja noven-a dol " A l l American", ocu-
pará el "box" de este údtimo, el "pla-
yer" Barry, que ihasta hoy venía ju-
gando la segunda ib a se. 
Barry, según mis informes, era 
"pitcher" del Clu'b "New York", de 
la Liga Americana, y -en el juego de 
mañana., usará, tel Spit baJl, y le secun. 
dará como "catcher" Mr. Johnison. 
E l "match" promeliie ser muy inte-
resante. 
Mendoza. 
O t e r o y R o l q m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N F E & Ü 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—Pbillones, con sus 
huestes del Nacional, ofrece esta noche 
una variada y bonita función. 
Habrá dos tandas. 
E n Payret es el beneficio de la pri-
mera actriz de la Compañía, la seño-
ra 01ga Giannini, quien ha combina-
do el programa con la comedia en tres 
actos Mia moglie non ha chic, esto es, 
Mi mujer no tiene chic, y la bella es-
cena de Goudinet Vna tempestad en 
un vaso de agua, por la beneficiada y 
el gran Novelli. 
Función extraordinaria. 
Albisu. 
L a función de esta noche consta de 
tres tandas que se sucederán en el or-
den siguiente; 
A las ocho: Las campanadas. 
A las nueve: E l pollo Tejada. 
A las diez: L a camarina. 
E n Martí la novedad de la noche es 
el debut de los enanos contratados por 
Alfredo Misa para su concurrido Edén 
Gtrden. 
E n Actualidades kabrá las cuatro 
D O S P A L A B R A S 
E l muado elegante conoce nuestra casa sobradamente y sabe que no te-
nemos conapetidores ni en precios, si menos ea el espléndido surtido de telas 
y adornos de fantasía que en todas épocas se encuentra aquí. 
Pero no se trata de eso ahora: se trata simplemente de que aun nos 
quedan algunos juegos de peinetas lindísimas, color carey y oro, que, para 
terminarlns, las ofrecemos á $1.50, 2 y 3 pesos juego. 
Magnífica colección de cortes de vestido y abrigos para teatro. 
C o r i f e o d e ¡ P a r í s , O b / s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
" • ...» . r\K,. 
P A R E C E D I P 0 S I B L E 
L a verdad ea que hay cosas que se BOCO-
sitan verlas para creerlas. 
Se dice por ahí en los círculos dsmde so 
reamen las familias, donde se ckarla y se co-
menta tod», que prsnto, dentro de breves 
días, se abrirá al público una gran casa donde 
en un día señalado del Bies se le devolverá al 
público el importe qne represente la compra 
qne haya hecho en la misma. 
Al oir esto 1* hemos dudado pero Mendoza, 
nuestro actiro repórter nos ha asegurado ser 
cierto lo que se propala. 
Ese fenómeno se efectúa en O'Ecilly y 
Habana, Bazar E l Louvre. 
18066 11-2 
Por my fría p esté la u l e 
podrá usted pasarla acostado y siü sen-
tirlo, si compra una de las frazadas Ja-
ponesas recibidas por esta casa. 
Frazadas medio cameras á $ 1.50. 
Frazadas cameras á , 2 25 
m mm mm 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
TELEFONO 1524-
Guantes para la ópera á 3.50. 
y en cuya verde orillai 
as veces la vi, casta y seud 
testigo eres hoy de mis end 
- ayer de ntí dicha y mi3 ca 
a amargar las ondas de h 
el ardiente llanto de mis oi 
i un efluvio de tu ser alcanz 
sepa la dueña niña 
y fragancia ya de otra cam 
guarda mi alma su recuerdo 
que á tu verde orilla solitaria 
rengo a confiar 1 cielo mi pieffa 











CIRCO ' ' E L TRICKFT "—EÍ{ 
ofrece la Compañía d e V a r i e ^ B 
los señores Misa y Alba su p r i n ^ 
cion en el circo-teatro E l T n j Ul1" 
han plantado en el Vedado c 0 
esquina A. 
_ L o s artistas que forman e s t a » 
ma son los mejores que han í r S ' 
la semana pasada en ol Edén r¿! 
otros nuevos que han traído ]nl r ' 
xMisa y Alba de los Estados U n ^ 
Habrá fieras, animales amaestil 
loop the loop en automóvil nor íp 
gimnastas, bailarinas, coupletistasS? 
sieales eseéntrieos, etc., etc En ím 
Compañía digna de un gran tea?* 
digna también del culto púbíicrj 
simpático barrio. • 
Los precios son muy económicos i 
tienda amplia y lujosa, pudiondo"t<í 
las familias que concurran todas las 
modidades apetecibles. 
VACILACIONES.— 
Cuando estás lejos, suspiro 
porque no estás á mi vera 
y cuando estás á mi lado 
tiemblo de verte tan cerca. 
L a distancia me entristece 
la proximidad me aterra... ' 
Vete!... Mas no; ven: fumemos 
un ruso de L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Entre íntimos. 
—Chico, tengo un inglés que no m 
deja ni á sol ni á sombra. Me fastídU' 
horriblemente. 
—Comprendo que le tengas odio, qu, 
no le puedas ver. 
—No; si el que no me puede veres 
á mí, porque siempre me escondo. 
~~mm _ j 
L a h i g i e n e proh ibe el abusii 
de los a lcoholes , y recomlendí, 
e l uso de l a cerveza , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
ÁN ; • • r e ío s 
JP-SE R. RODRIGUEZ, fotórafo en tened,! 
pintor y creyonista desde 1870. Establecido en 
Nueva York, Canarias, Habana y ahora en Mírti : 
126 Regla. Se hacen retratos de todas clases j j 
tamaños y se retrata á domicilio. 
Nots.—Solicita agentes para novedades. 
18038 4t-" I 
HOTEL, CAFE Y BESTAURAlífj 
E L JEREZANO 
1 * 2 7 ¿ a , d o 33.- I O S 
Cenas económicas á 40 CENTAfíS 
todas las noches basta la 1. 
H O Y : Ropa vieja. 
Pescado á la francesa 
Pollo á la cazadora. 
Arroz Di anco. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pallo todas las aockes. 
E N LA N K VER A CUANTO PliAN. 
Rocomendaojos í los riajeros del iateriM 
el Hotel más limpio y económico de un»' 
baña. . ii-
Todas las habitaciones coa vista a la ciu 
tenemos habitacioae^ bajas para 1°* vial*' 
que lo deseen. 16621 ___t2b;iá^ 
SE VENDE de ¿o á 40 mil metros de P>ê  
picada de varias medidas, situada al cosUdo*¡ j 
línea eléctrica del íerroearril Havana Centr̂ ¿ 
10 kilómetros do la Habana. Precio 40 
oro el metro cúhic. .Martín N. Glynn. Marcí« j 
2, altos. 17689 
P a r a , N o c h e B u e n a , 
P a s c u a s y A ñ o Nue? í | 
ha recibido la TABERNA 
e A L I C Í á M O D E R N A 
de J . Rodríguez , Obrapía n. vm 
multitud de golosinas de Galicia yr 
eos vinos puros. 
Se sirven comidas v cenas avisan 
con atíci pación. 
18000 alt Í i í 2 -
M mil GDILLESi 
I m o o t e n c l a . - - P é f í , l j 
d a s s e m i n a l e s . — E ^ J 
r ¡ l ¡ d a d . ' V e n é r e o . - s l J 
f i l i s v H e r n i a s ó ^ e 
b r a d u r a s . 
Ctinumira 4« 11 «1 • do 3 • *• 
4 » JUAJB A SA *# 
=407 
t Dbrc. 
TINTÜRá FRANCESA VEGETAL 
Beune cualidades muy superiores á todas las demás. 
De ventilen las priucipales Sederías y Farmacia^ 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 * 
"€l firiitante" i 
v e r í a e n g e n e r a l d e A . G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
B E R N A Z A N U M . 1 1 . 
Las personas de gusto que quieran armonizar el deseo de laCl 
didas joyas, magníficos y elegautes relojes y objetos «le fantasía, eD0 
en esta oasa la satisfacción de sus deseos, porque su surtido en 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y o b j e t o s d e fen*38** ^ 
no admite competencia. Las remesas que acaba de recibir de Fran6 
mama y Suiza, son lo mejor y más acabado que existe en su clase. 
NOVEDAD, ELEGANCIA T BÜSN GUSTO. 
PRECiOS ^ÜMA 18084 i; " • •"•MENTS B E D ^ 1 0 8 ' 
